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INTRODUCTION 
Pour un grand nombre de personnes specialement touchees par 
la question: professeurs, parents employeurs, l e  constat des ca- 
rences en français chez les étudiants du niveau collegial prend l a  
forme d '  un mono1 ithe de do1 éances, de desappro bations , de dénoncia- 
tions. Le poids de l'ensemble est si  lourd que le  chercheur se v o i t  
force de le  decomposer en blocs maniables e t  en secteurs sur les- 
quels ses questions auront une prise. C'est-&dire, de quoi s'agit- 
i l ,  exactement quand on par1 e de "carences"? Quel 1 e est 1 ' importan- 
ce d,u mal, quels en sont les effets? Pourquoi l e  probleme existe-t-il ? 
Quelles sont les causes e t  les responsables? Comment pense-t-on le  
resoudre? Quels remedes peut-on prescrire? Quelles décisions a-t-on 
prises? E t  enfin, quel 1 es amél iorations a-t-on provoquées? 
- 
Toutes ces questions q u i  visent a rendre la recherche operation- 
nelle décomposent l a  problematique en trois plans que nous appelons 
technique, sociologique et  politique. A lui seul, chacun de ces 
plans est assez complexe pour fournir matiere une etude sp6cial i -  
sée. Pourtant, le  clivage n'est que le fa i t  d'une abstraction car 
1 a real i t e  nous demontre 1 ' interpénetration des plans. Ainsi, au 
sujet de l'aspect technique de l a  langue, il faut distinguer entre 
les connaissances ou notions acquises e t  les habil etés; la pratique 
e t  1 'appl ication des connaissances. Cette distinction.. entra'inera 
des mesures incitati'ves ou correctives differentes au tan t  au pl an 
pol i tique qu'au pl an pêdagogique. 
Les habiletes sont variables a cause d'une repartition inega- 
le  d'aptitudes personnelles e t  qui plus est,  elles se développent 
differemment selon 1 'apprentissage naturel e t  normal de 1 a 1 angue 
o b j e c t i f  premier, justement, ce lu i  de l e s  f a i r e  reculer  par une pra- 
t ique régu l is re  de l a  lec tu re  e t  de l ' gc r i t u re .  Il reste  que 1 'ensei- 
gnant trouve devant l u i  une assez grande proport ion d'etudiants pour 
lesquels il est  utopique de par le r  de progres avant de l e s  avo i r  ame- 
n& sur un t e r r a i n  de connaissances 00 on pourra i t  t ou t  j us te  espérer 
l a  survie. Nous accusons dans l eu r  cas l e  manque de savoir; peut-être 
devrions-nous nous a r rê te r  sur l e  manque de pouvoir. C'est pour ces 
Btudiants qu'on c r o i t  plus a propos de par ler  de "carences" e t  qu'on 
tente d'appl iquer l e s  mesures d'urgence d i  tes  de recupération. 11 
s 'ag i t  pour eux d'avancer en t e r r a i n  p l a t  au co l leg ia l .  Ne pensons 
pas a l e s  i n i t i e r  a l 'a lp inisme! 
Hé1 as! 1 a. pratique de 1 'enseignement de l a  1 angue nous apprend 
que l e s  carences ex is tent  a 1 'e ta t  endemique e t  qu ' e l  1 es affectent 
un pourcentage dangereusement 61 eve de 1 a popul a t ion  étudiante. Il 
semble q u ' i l  faudra i t  envisager de dispenser a perpetui t e  un ensei- 
gnement p a l l i a t i f ,  que ce t  enseignement fasse pa r t i e  integrante de 
l a  séquence etabl  i e  dans un Collége, q u ' i l  s ' y  inscr ive  en marge, 
comme cours complémentaire ou q u ' i l  se presente sous toute forme 
d'aide ind iv iduel1 e ou de service de consultation. 
Or ,  meme s ' i l  es t  evident que l e  professeur de f r a n t a i s  accede 
de plain-pied a ce niveau d'influence, nous devons reconnaOtre qu'.il 
n'y ar r i ve  que de façon mediate. En e f f e t ,  l e  mediateur, l e  su je t  
e t  l ' ac teu r  r t e l  es t  en f in  l ' e tud ian t  qui actual isera l e  tableau a .  
l a  condit ion seulement de prendre a son compte l e s  pr incipes qui 
guident 1 e professeur dans son acte pédagogique. Et l e  prob18ke - 
est  i c i  occasionne par l e s  mul t ip t  es interferences de 1 'environne- 
ment social  00 purisme e t  laxisme s 'a f f rontent  bruyamment a moins 
qu' i l s  ne se fassent silencieusement des pieds-de-nez a d i  stance. 
C'est toute notre société passee e t  présente qui se retrouve en m i -  
crocosme au Col lege. On v o i t  que l e  probleme de carences déborde l e  
plan technique e t  1 'enseignement de l a  langue pour s ' é ta le r  au plan 
sociologique. 
S i  on peut apporter un remede aux deficiences de cer ta ins etu- 
diants désireux de s'ameliorer e t  prêts  a y mettre l e  temps, on ne 
peut pretendre f a i r e  evoluer l a  s i t ua t i on  a p a r t i r  de l a  base s i  on 
n'en'vi sage pas 1 e probl eme des re la t ions  a f fec t ives  conscientes ou 
inconscientes que chacun ent re t ien t  avec l a  langue. C'est une s i tua-  
t i o n  sociale donnee qui a produit  ce t  g t a t  l i ngu is t i que  dont t a n t  de 
gens s ' inquigtent  . Des professeurs ont  pourtant enseigne e t  ensei - 
gnent encore l e  français e t  r i e n  ne nous j u s t i f i e  de c r o i r e  q u ' i l s  
soient tous incompétents e t  q u ' i l s  n 'on t  pas f a i t  de l e u r  mieux. S i ,  
par ai l leurs,les etudiants ont  mal appris ou n 'ont  pas assez appris 
l e u r  français, f au t - i l  c ro i re  q u ' i l s  on t  refuse de l e  f a i r e  e t  q u ' i l s  
ont montre une mauvaise volonté cancertee? Non surement! E t  pour- 
tant, peut-on d i r e  que 1 'e tudiant veut vraiment amél i o r e r  sa 1 angue? 
Analyser 1 ' e t a t  de l a  langue, c ' es t  analyser l e  r ô l e  qui l u i  
es t  a t t r i bue  par notre societé dans l a  v i e  i n t e l l e c t u e l  l e ,  personnel - 
l e  e t  professionnelle des indiv idus. Cette recherche a é té  tentée 
par l e  departement de français du College Sainte-Foy e t  par deux 
professeurs du Cégep Maisonneuve dans 1 es 1 imi tes de 1 eur Col 1 ége 
respect i f .  Une enquête plus res t re in te  a e t6  menée également au Cé- 
gep de Trois-Rivieres e t  a La Pocatiere. Les reponses sont sensible- 
ment l es  mêmes partout.  L16va1uation de l a  langue é c r i t e  des étudiants 
y es t  partout fortement negative. 
On a u r a i t  pu s 'attendre a' ce que 1 'expression des valeurs 1 an- 
gagferes entratne 1 'adhésion incondi tionnee à des mesures de redres- 
sement. Or, si-theoriquement presque tous l e s  ind iv idus questionnés 
admettent que quelqu'un d o i t  f a i r e  quelque chose e t  q u ' i l s  l e  réc la-  
ment mgme, un ?ombre etonnament r e s t r e i n t  parmi eux pensent q u ' i l s  
doivent sVimpi iquer dans 1 'action. 
C'est i c i  que su rg i t  l e  p r o b l h e  de ce niveau. L 'écr i tu re  es t  
un - système spécial i s b  a 1 ' i n t e r i e u r  d'un jeu plus vaste e t  p l  us 1 ar- 
ge qui est  ce lu i  de l a  langue; pour y par t ic iper ,  il faut  ê t r e  i n i t i é  
aux regles e t  il faut  s'appliquer. Tout ind iv idu scolar ise en a assi- 
m i lé  un cer ta in  nombre bon gré, mal gre; mais l e  jeu  es t  d i f f i c i l e  e t  
il demande une r e c t i f i c a t i o n  continuelle. La patience e t  1 ' e f f o r t  de 
l ' é tud ian t  ne peuvent ê t r e  soutenus que s i  une va lo r isa t ion  sociale, 
e t  scolaire, l e s  j u s t i f i e  e t  que s i  cet te  va lor isat ion s 'est  manifes- 
tée clairement e t  fermement par une pol i t ique 1 i ngui s t i  que o f f i c i e l  l e  
qui st imule l a  volonte e t  l a  soutienne. 
L'ensemble des mesures resu l tan t  d'une pr ise  de conscience de 
1 ' e t a t  de l a  langue e t  de l a  responsabil i te de chacun const i tue ' l e  
troisieme aspect de l a  question. Il é t a b l i t  l a  synthese des deux 
aspects precédents a f i n  de se const i tuer comme propulseur de l 'en-  
semble. 
C'est ce troisieme vo le t  que nous avons déterminé comme t e r r a i n  
d'enquete e t  de recherche. 11 s 'ag issa i t  pour nous de f a i r e  1 ' inven- 
t a i r e  des moyens actuellement préconisés par l e s  Collsges aux d ivers 
pa l i e rs  de décision pour assurer une pratique correcte de l a  1 angue. 
Ce vo le t  de l ' a c t i o n  devra i t  e t r e  dessin& d'une maniere ferme e t  nette.  
11 l e  s e r a i t  s i ,  pour toutes l e s  personnes qu i  touchent de pres ou 
de l o i n  l'enseignement, l a  p r i se  de conscience de . la  g r a v i t e  du pro- 
bleme e t  de? responsabil i t é s  e t a i t  Ggalement un f a i t  acquis. 
Le but  que nous nous é t ions  f i x e  e t a i t  d ' ob ten i r  suffisamment 
de 1  umigre pour c h o i s i r  avec discernement 1 es moyens ef f icaces d  lame- 
1  i o r e r  l a  langue dans no t re  College. NGtre enquête nous a  v i t e  ap- 
p r i s  que 1 'é tab l  issement d'une pol i t i q u e  1  i ngu i s t i que  pouvai t  ê t r e  
t r e s  labor ieux e t  qu'un noeud bien serré, forme par des vues contra- 
d i c t o i r e s  sur 1  e  r81e a t t r i b u e  ii so i  e t  aux autres quant a 1 'appren- 
t issage e t  ii l a  co r rec t ion  de 1  a  langue renda i t  1  'avancée t r e s  ardue. 
Nous. avons a lo r s  vu que l a  d i f f i c u l t é  d '  i ns taure r  une p o l i t i q u e  l i n -  
gu is t ique prend naissance au second p lan de 1  a  question: au p lan so- 
c io log ique ou simplement psycho1 ogique. 
Il f a u t  donc reven i r  l a  pour acceder f inalement au p a l i e r  des 
mesures e t  des decisions. Faute d 'avo i r  b ien s u i v i  c e t  i t i n e r a i r e ,  
l e s  t en ta t i ves  l e s  p l  us vivantes r isquent  de perdre l e u r  moelle, 
l eu rs  ne r f s  e t  l e u r  sang. Une descr ip t ion  exhaustive de l a  s i tua-  
t i o n  l i n g u i s t i q u e  au c o l l e g i a l  dev ra i t  donc se donner pour o b j e t  
t r o i s  grands champs d'enquête dont ce r ta ins  on t  dé ja  etc explorés 
mais q u ' i l .  f aud ra i t  r6-evaluer pour l e s  percevoir  dans l e u r  ensem- 
b le  e t  é t a b l i r  en t re  eux une a r t i c u l a t i o n  qui  l e u r  c o n f i r e  l e  sens 
d'un tableau u n i f i e  e t  harmonisé. Il y f a u d r a i t  ... du temps. 
- 
1- La recherche: etapes e t  ob jec t i fs  
- 




E- Analyse des donnees 
Objectifs: A- Pol i t i q u e  1 inguistique 
B- Mgthodes d ' apprentissage 
ETAPES DE LA RECHERCHE 
Lecture de rapports* 
1 - recherches sur 1 ' e t a t  de 1 a 1 angue au col 1 egial ; 
2- experiences pedagogi ques en français &rit ; 
3- recherches e t  travaux sur les differentes méthodes 
pedagogi ques . 
Notre recherche a et6 amorcee par un questionnaire 
adressé simul tangment au conseil 1 er pédagogique e t  
au prgsident de la Commission pedagogique des qua- 
rante-sept Col 1 eges pub1 ics francophones e t  anglo- ' 
phones. (Nous pensions que 1 'apprentissage de l a  
langue maternelle pouvait prgsenter chez eux des dif- 
ficul tes simil aires). Ces questionnaires devaient 
nous donner des indices 
a )  sur l e  dynamisme des Colleges q u a n t  à 1 a 
question de la langue; 
* On trouvera en annexe dans la bibliographie les t i t res  e t  
auteurs de ces rapports. 
** On trouvera de même le  texte des lettres de prgsentation, 
l e  questionnaire e t  la répartition des réponses. 
b) sur l a  pert inence d'une p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que ;  
c )  sur l e s  étapes de 1 ' ins taura t ion  d'une pol iti- 
que 1 ingu is t ique;  
d) sur 1 ' a t t i t u d e  des professeurs quant aux ca- 
rences des étudiants; 
e) sur 1 es moyens u t i  1 isés par l e s  Col leges pour 
amél f o r e r  1 ' e t a t  de 1 a 1 angue , 
Nous cherchions a savo i r  sur tout  s i ,  en dehors des cours 
regul  i e r s  de français on a v a i t  tenté  des expériences pedagogi- 
ques en vue de pal1 i e r  aux lacunes des etudiants. Dans l a  con- 
joncture d'un nouveau programme de français qui  nous e t a i t  anon- 
ce pour une date imminente, il nous es t  apparu peu p r o f i t a b l e  
d' i n s i s t e r  sur 1 es mesures actuel  lement mises de 1 'avant par 1 es 
departements de f rançais,  puisque nous ne pouvions ê t r e  assu- 
rée de 1 a pert inence de ces mesures au moment oO il a u r a i t  e t 6  
possible de d i f f u s e r  l e  resu l  t a t  de l a  recherche. Dans l a  me- 
sure où e l l e s  on t  e té  i d e n t i f i e e s  toutefo is ,  ces démarches ap- 
paraissent dans not re  analyse 18 où nous l e s  avons jugées s i -  
gn i f i ca t i ves .  
2- a) Depouil 1 ement des questionnaires; 
b) analyse .des rgponses . 
C- Documents* 
1- Lecture des documents que l e s  Colleges nous on t  
f a i t  parvenir  sur l e u r  pol i t ique  1 inguist ique; 
2- analyse des documents. 
D- Entrevues 
Rencontres avec l e s  personnes qui, d'aprgs l e s  répon- 
ses au questionnaire pouvaient nous apprendre quelque cho- 
se de plus precis sur l e  mode d' implantat ion d'une pol iti- 
que l i ngu is t i que  ou sur une innovation pgdagogique. 
E- Analyse des donnees - commentaires 
PRECISIONS SUR 'LES OBJECTIFS 
Pol i t i  que l inqui  s t i  que 
S i  nous avons s o l l i c i t e  l ' o p i n i o n  du conse i l l e r  pé- 
dagogique e t  c e l l e  du president de l a  Commission pedago- 
gique au su je t  de l a  pertinence d'une pol i t i q u e  1 inguis- 
t ique, c 'est  que nous croyions que ces personnes appelées 
par leurs  fonctions a entendre l e s  temoignages e t  l e s  
opinions de 1 'ensemble du corps professoral e ta ien t  1 es 
mieux placees pour ef fectuer  une synthese des besoins e t  
* La l i s t e  des documents reçus paraTt en annexe. 
promouvoir l a  naissance d ' i n i t i a t i v e s ,  de recherches e t  
de travaux r e l  i g s  a l a  question de l a  langue. En resumé, 
l e u r  opin ion deva i t  r e f l é t e r  une tendance gén i ra le  e t  
1 ' o r ien te r .  ' 
Cette op in ion n ' e s t  pas en elle-même une mesure; mais 
e l l e  nous donne l e  degré d ' i n t e r e t  que ces personnes por- 
t e n t  à l a  langue e t  l e  dynamisme qu 'e l les  sont prêtes 8 
i n v e s t i r  dans une ac t i on  a portée pedagogique e t  pol  iti- 
que. 
Methodes d 'apprent i  ssaqe 
Notre i n t e n t i o n  é t a i t  de savo i r  comment, dans l e  re- 
seau co l  t e g i a l  , un g tud ian t  peut Gvoluer par rappor t  a 
l a  langue e t  comment il peut apprendre. C'est-&dire, 
par quels moyens on cherche a t e  mot iver e t  a l e  rendre 
autonome e t  responsable de son apprentissage. Est-ce 
que l e  developpement des connaissances e s t  t r i b u t a i r e  
exclusivement du contenu des cours de f rança is? L 'é tu-  
d i an t  e s t - i l  enfermé ent re  l e s  murs d'une s a l l e  de c las-  
se e t  l16chéance des examens? L'apprentissage e s t - i l  
parfo is renforcé e t  motivé par des a c t i v i  t6s  va l  or isan-  
tes  autres que l e s  travaux imposés? U t i l  i se-t-on p a r f o i s  
des méthodes personnal i sges? Notre systeme permet-i l  1 e 
cours de valeurs non-marchandes? 
L'ensemble de ces questions dépasse l e  cadre de notre 
enquête; i l  indique 1 'orientation de la réflexion pgdago- 
gique q u i  1 ' a  pr6cgdCe et  q u i  1 u i  survivra. Nous avons 
cherché à -savoir quelles pratiques existent présentement 
dans les Col lgges. Dans cette partie de notre enquête, 
nous nous en tiendrons a 1 'ordre des fai ts  e t  des chif- 
fres q u i  nous on t  Cté communiqu~s. Nous rapporterons ce 
que nous avons appris au sujet de leur amgnagement, des 
services que ces méthodes proposent, du matériel pédago- 
gique qu'elles exigent ,du local , du nombre d'heures d'ac- 
t i v i t e ,  de 1 a fréquentation étudiante. 
II 
I I -  Synthgse des principal es reponses au questionnaire 
-
Question 
1 - En t a n t  que - consei l  1 e r  pgdagogi que 
. - prdsident de l a  Commission pédagogique 
- professeur de f rançais,  (il e s t  a r r i v e  
que 1 'un des deux des t i na ta i r es  a i t  
charge un professeur de rgpondre a sa 
place au questionnaire; nous tenons 
compte i c i  de c e t t e  d i s t r i b u t i o n  des 
réponses). 
Croyez-vous qu'une po l  i t i q u e  o f f i c i e l l e  au s u j e t  de 
l a  langue doive ê t r e  d e f i n i e  dans un Collgge? 
consei l  1 e r  president professeur Total  % 
pedagogique de l a  C.P. de f rança is  
oui,  certainement 15 7 4 26 83.9 
oui, peut-être 4 O O 4 12.9 
j e  ne sa is  pas O O O O 
non, j e  ne c r o i s  pas O O O O 
non, certainement pas O O O O 
aucune reponse 1 O O 1 3.2 
Total 131 répondants 20 7 4 3 1 
Question 
2- Voulez-vous exp l iquer  l e s  ra isons de vo t re  réponse? 
i 
consei 11 e r  président professeur Tota l  % 
pedagogique de l a  C.P. de f rança is  
Constatations : 
-p ie t r e  qua1 i t é  4 2 3 9 29 
de l a  langue 
ec r  i t e  
-préoccupation de 1  1  2 6.5 
l a  D.G.E.C. e t  du 
gouvernement actuel  
Souhaits ; 
- imp l i ca t ion  du mi l i eu ,  6 
- c r i s t a l  1 i sat ion  des 
a t ten tes  dè chacun 
-respect de l a  langue 2 
dans l e s  travaux des 
d tud i  ants 
-systématisat ion dans 5 
1  es in te rven t ions  au- 
pres des e tud iants  
-encadrement e t  ren fo r -  5 
cernent de tou te  i n t e r -  
vent ion pedagogi que 
-interdépendance des i n -  2 
t e r v e n t i  ons d  ' ordre ad- 
m i n i s t r a t i f  e t  educa t i f  
consei l ler  president professeur Total % 
pedagogique de l a  C.P. de f rançais  
E f fe ts  : 
-image de 1 ' ins- 4 
ti t u t i o n  franco- 
phone 
-domute de 1 ' e f f i c a -  3 
cite r e e l l e  sur l a  
langue (mise en dou- 
t e  d ' une pol i t i que 
o f f i c i e l l e )  
3- Une po l i t i que  l ingu is t ique est -e l le  presentement de f i n ie  




. Total 30 Colleges 
Note: Pour ce t te  reponse, nous tenons compte du nombre to-  
t a l  de Colleges e t  non du nombre de répondants. Nous 
avons dû trancher pour rég le r  l e  cas de ce College 
00 une personne répond oui  e t  llautre,non, a l a  meme 
question. Nous avons conclu que l e  po l i t i que  a v a i t  
pu ê t r e  dé f i n ie  mais qu 'e l le  é t a i t  oubliée e t  que, 
en tou t  cas, e l l e  n ' é t a i t  pas o f f i c i e l l e .  




Total 20 Collèges n'ayant pas de po l i t ique  
5- Qui  a p r i s  1 ' i n i t i a t i v e  de demander expressément que ce t -  
t e  p o l i t i q u e  s o f t  e tab l i e?  ( I l  s ' a g i s s a i t  de cocher l e s  
cases approprjees ) . 
- l e  departement de f rançais  11 
- l e  département de f rançais  e t  1 
. l a  d i r e c t i o n  des services pidagogiques 
- l e  département de français, 2 
quelques departements e t  
1 a d i r e c t i o n  des services pedagogi ques 
- l e  departement de f rançais e t  1 
$ un membre de l a  Commission pedagogique 
- le departement de f rançais,  1 
un membre de l a  Commission pedagogique, 
1 e consei l  1 e r  pedagogique e t  
1 a d i r e c t i o n  des services pedagogiques 
- un ou p lus ieurs  membres de l a  C.P. 4 
- 1 e consei Il e r  pédagogique 1 
- l a  d i r e c t i o n  des services pédagogiques 2 
- 1 'assemblee des coordonnateurs 1 
- sans rtiponse 1 
- 
Nombre t o t a l  de Col leges 25 
Question 
17- Avez-vous mesuré 1 es changements que votre pol i ti que 1 in -  
guistique a apportés? 
oui  2 
non 8 
18- En êtes-vous s a t i s f a i t s ?  
oui ,  entigrement 
oui ,  suffisamment 
ou i ,  p a r t i e l  lement 
non, pas suffisamment 
non, pas du tout  
nous ne pouvons nous prononcer 
Question 
20- Pourriez-vous donner l e  pourcentage approximatif des 
professeurs q u i  (dans 1 'ensemble du Co1 1 Gge) accordent 
de 1 ' import'ance à 1 a langue orale ou écr i te  de leurs 
itudiants? 
sans réponse 4 13 % 
21- Quel es t ,  selon vous, e t  de façon approximative, l e  
pourcentage des professeurs q u i  manifestent concrete- 
ment leurs exigences au sujet de l a  qualité de la  lan- 
-
gue jusqu'à faire recommencer les travaux, ou a sous- 
t ra ire  des points dans les travaux des e t u d i  ants? 
sans reponse 4 13 % 
Question 
22- Nous aimerions savo i r  s i ,  en dehors de ses cours de 
f rançais,  1 l e t ud ian t  peut u t i l i s e r  une methode quel- 
conque d'apprentissage e t  comment vous appelez c e t t e  
methode. E x i s t e - t - i l  dans vot re  Col lége? (cochez tou- 
t es  1 es cases appropriees). 
- un a t e l i e r  de f rança is  1 
- un cent re  de depannage en f rança is  3 
- une c l  i n i que  de l a  langue O 
- un centre d'apprentissage en f rança is  O 
- un l abo ra to i r e  de f rança is  1 
- un serv ice de consu l ta t ion 4 
- un systeme de t u t o r a t  1 
- autres (précisez, s ' i l  y a l i e u )  
p r i nc i pe  de l a  double cor rect ion 1 
cours d'appoint,  methode non precisee 1 
cours d'appoint, methode Riefec 6 
- 
nombre de Col léges qui u t i l i s e n t  une méthode 14 
quel conque 
nombre de méthodes d i  f fg ren tes  8 
nombre t o t a l  de serv ices o f f e r t s  par ces 18 
m e t  hodes 
Note: nous apporterons des prgcis ions dans un chap i t re  
subséquent . 
Analyse des relations entre les principales réponses 
Aprgs avo i r  observe que l e s  deux raisons madeures invo- 
quees en faveur de 1 ' i n s tau ra t i on  d'une pol i t i q u e  1 i n g u i s t l -  
que e t a i e n t  l0 l a  p i e t r e  q u a l i t e  de l a  langue e c r i t e  des gtu-  
d ian ts  e t  2' l a  necessi te d ' impl iquer  t o u t  l e  m i l i e u  dans l e  
processus d 'amel i o ra t i on ,  il nous a paru in teressant  de rap- 
procher ces reponses de c e l l e s  que nous avons reçues a nos 
questions 20 e t  21 en complgtant ces derniéres avec l e s  don- 
nees d 'ordre ggographique e t  dernographique ajoutees aux ren- 
seignements que nous possédons quant 2i l ' ex i s tence  de cours 
normatifs. Nous rapprocherons l e  pourcentage des professeurs 
qu i  penal i s e n t  l e s  fautes du f a i t  de 1 'existence d'une p o l i -  
t i q u e  l ingu is t ique  dans un Col l8ge. 
10 Colleges on t  declare avo i r  une po l i t i que :  2 Collsges an- 
glophones e t  8 francophones. Vo ic i  pour l e s  8 Colleges f ran-  








Saint-Fe1 i c i e n  
Tro i  s-Rivieres 
populat ion % des profs % qu i  l e  ma- 
é tud iante  qui  accordent n i  f es ten t  
de 1 ' importan- concretement 
ce a l a  langue 
Constats 
1 - Dans aucun de ces Col 1 iiges, on n 'eval ue ii pl us de 80% l e  
nombre de pro.fesseurs q u i  accordent de 1 'importance a la 
1 angue . 
2- Dans deux CollBges seulement l e  même nombre de professeurs 
q u i  accordent de 1 "importande a 1 a langue 1 e manifestent 
. concretement en pénalisant les fautes. 
3- Ces deux Col lSges sont des petits Col lgges: effectifs 
1614 e t  739. 
4- Aucun de ces Col leges n'est s i  tu6  dans une grande vi l le .  
5- Un de ces Colleges n'offre pas de cours de grammaire,ni 
obl igatoire,ni facul ta t i f .  
6- L'autre Col lege offre un "cours complémentaire obl igatoi- 
re' de français & r i t  pour un m i n i m u m  de 3 classes/ses- 
sion a un nombre restreint d'étudiants. Par ail leurs,  
les professeurs du departement de français sont disponi- 
bles en permanence e t  les etudiants sont bien encadres. 
Pour les  autres CollSges, 5 nous ont donne la même diminution- 
20%-entre l ' in té rê t  pour la langue e t  l a  mesure corrective. 
1- Les effectifs étudiants sont tres diffêrents: 966 - 968 
2886 - 1071 - 4732. Donc 3 petits Col lgges, 1 moyen e t  f 
grand. 
1 Collgge o f f r e  un cours normat i f  ob l igato i re ;  
1 Col lege o f f r e  un cours normat i f  complémentaire obl  i ga to i r e ;  
1 College o f f r e  un cours normatif  i nd iv idua l  i s e  obl i ga to i re ;  
2 Col lt iges o f f rent  un cours normat i f  complementaire f a c u l t a t i f  . 
1 seul Collége nous a indique un équ i l i b re  des pourcentages, 
il s ' a g i t  d'un College moyen qui o f f r e  un cours normat i f  o b l i -  
gato i re .  
Constat 
1 - Nous voyons que,dans 1 'ensemble des professeurs du Col1 ége, 
l e  nombre de ceux qu i  manifestent des exigences a 1 'Bgard 
de l a  langue diminue e t  .- que, d 'aut re  part,  l e  département de 
f rança is  accentue ses in te rven t ions  normatives sous forme 
de cours in tegres ou non a l a  sgquence. 
Nous avons f a i t  sub i r  l e s  mêmes in ter rogat ions aux 15 Col 18- 
ges qu i  sont en vo ie  de d é f i n i r  l e u r  p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que .  
5 d 'ent re  eux n 'ont  pas c ru  bon de r isquer  un c h i f f r e ,  nous 
interrogerons a l o r s  l e s  10 Colléges qu i  se sont prononcés. 












Jonqui 8 re  
Saint-Jean 
Sherbrooke 
V a l l e y f i e l d  
popul a t i o n  
étudiante 
% des p ro f s  
qui  accordent 
de 1 ' importan- 
ce à l a  langue 
% qu i  l e  ma- 
n i  f es ten t  
concretment  
2 p e t i t s  Col1 Gges, 4 moyens e t  4 grands. 
Constat 
1- L 'Bcar t  ent re  l a  constat ion des lacunes e t  1 ' a c t i o n  entre-  
p r i s e  e s t  i c i  p lus  important. Dans l e  groupe des Collèges 
qu i  ava ient  une p o l i t i q u e  o f f i c i e l l e  l ' é c a r t  ? t a i t  de Il%, 
dans ce groupe il e s t  'de 24%. 
Note: On peut rapprocher de ce t t e  constat ion é t a b l i e  pour 
d i x - h u i t  Collliges, l a  remarque f a i t e  par J.M. Rous- 
seau de François-Xavier Garneau au s u j e t  de l a  d imi -  
nu t ion  de 1 ' eca r t  dans son Col lgge. On peut donc pre- 
sager que 1 ' i ns tau ra t i on  d'une pol i t i q u e  o f f i c i e l  l e  
amenera de 15%'8 20% de plus de professeurs a t e n i r  
compte de l a  langue dans l eu rs  correct ions.  
2- Dans l e  tableau des Colleges qu i  ont  une po l i t i que ,  au- 
. cun éca r t  n 'excbdai t  20%; dans l e  second tableau 4 Col- 
lèges sur  8 reconnaissent un ecar t  de 40%. 
3- Parmi l e s  Colleges qu i  prgparent une p o l i t i q u e  8 Collèges 
sur  10 o f f r e n t  des cours normat i fs  sous 1 es formes ob l  i- 
gato i res  ou compl émentaires connues. 
Le dern ie r  tableau nous f e ra  v o i r  l a  s i t u a t i o n  des Collèges 
qu i  n 'on t  pas de p o l i t i q u e  e t  qu i  declarent  ne pas en prépa- 
re r .  
Col 1 Gge populat ion % des p ro fs  % qu i  l e  
e tud iante  qu i  accordent mani festent  
de 1 ' importan- concretement 
ce a 1 a langue 
Jol i e t t t e  1849 O - 20 O - 20 
Levi s-Lauzon 2742 81 - 99 O - 20 
Saint- Jerôme 2371 21 - 40 O - 20 
Montréal (non iden- ? 41 - 60 O - 20 
t i f i e )  
Montreal (non- iden- ? 21 - 40 O - 20 
ti f i e )  
Nous remarquons dans ce tableau une grande d i s p a r i t e  dans l e s  
% des professeurs qu i  accordent de 1 ' importance a 1 a 1 angue 
mais 1 'un i  fo rm i te  dans l e  % de ceux qu i  t i ennen t  v e r i t a b l  ement 
compte de l a  langue dans 1 es travaux. 
L ' eca r t  e s t  i c i  de 32%; mais l e s  % de 1 a dern iare  colonne sont 
sans doute encore p l  us s i g n i f i c a t i f s  en eux-mêmes. 
Nous savons que 1 'un des Colleges i d e n t i f i e s  o f f r e  un cours 
normat i f  o b l i g a t o i r e  e t  l e s  deux autres, un cours complemen- 
t a i r e  f a c u l t a t i f .  
Concl us ion 
Nos donnees sont t r o p  approximatives pour que nous nous per- 
mett ions une concl usion absolue; mai s e l  1 es peuvent ce r ta ine-  
ment nous permettre d'espgrer que l a  d e f i n i t i o n  d'une po l  iti- 
que 1 i ngu i s t i que  dans un Col l8ge amene chez un c e r t a i n  nombre 
de professeurs une a t t i t u d e  plus ferme dans l e u r s  exigences 
en mat igre de langue B c r i t e  chez l e s  g tud iants .  
c. 
: . I V -  .- Les documents 
A- Cl assement 
B- Inventaire 
C- Analyse 
Collages nous ayant f a i t  Nombre de Nombre de 
parvenir  des documents. documents Pages 
Ahuntsic 
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Saint-Fe1 i c i e n  
Troi  s-RiviGres 
Vani e r  
Total 20 Colleges 
Méthode de l e c t u r e  des documents 
Les documents que nous avons reçus e ta i en t  nombreux e t  
var ies  dans leurs '  in tent ions,  1 eur 1 ongueur e t  1 eur forme. 
Il f a l l a i t  d'abord l e s  c lasser  selon l e u r  su je t :  p o l i t i q u e  
1 i ngu i  s t ique ou méthode d'apprentissage. 
Pour l e s  documents qu i  concernent 1 a po1 i t ique  1 i ngu i  s- 
t ique, nous avons f a i t  un partage selon l a  phase de l ' i n s t a u -  
r a t i  on d '  une p o l i  t i q u e  1 ingu is t ique  qui  s ' y  trouve déc r i  te. 
A- Ainsi ,  ce r ta ins  documents decr ivent  uniquement 1 a po l  iti- 
que du departement de f rança is  au su je t  de l a  co r rec t i on  
du f rança is  B c r i t ,  dans l e s  travaux des étudiants.  C ' e t a i t  
l a  premiGre 6tape de 1 ' ins taura t ion  d'une pol  i t i q u e  1 i n -  
gu is t ique dans un CollGge. 
B- Un c e r t a i n  nombre de rapports s'en tena ient  a l a  descr ip-  
t i o n  d'une enquete menGe dans l e  CollGge; quand c e t t e  en- 
quête e t a i t  r e s t r e i n t e  e t  f a i s a i t  p a r t i e  d'un aut re  t ype  
de documents, nous ne l ' e n  avons pas ex t ra i t e .  
C- Un p e t i t  nombre de documents se presentaient comme un rap- 
p o r t  de comité d'etude; i l s  n 'ava ient  pas de caractere de- 
f i n i t i f  e t  o f f i c i e l .  Nous l e s  avons dist ingues des autres 
rapports. 
D- Un aut re  groupe de tex tes d t a i e n t  composés d 'un  rappor t  
de comite compléte par des recommandations. Ces tex tes  
pouvaient ê t r e  considerés comme 1  'ébauche d  'une po l  iti- 
que l i ngu i s t i que ,  comme un document de t r a v a i l  ou de con- 
sul  t a t i on .  
E- Enfin, ce r ta ins  documents comprenant p a r f o i s  également 
un rappor t  po r t a i en t  des recommandations fermes e t  pou- 
va ien t  a t i t r e  p lus  ou moins o f f i c i e l  ê t r e  consideres 
. comme des tex tes  de p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  dans un Col- 
lgge. Certains tex tes  donc, revêtent  ce caractere  b ien 
que l e u r  teneur s o i t  peu élaborée. D'autres, par  a i l l e u r s  
on t  une forme t o u t  a f a i t  achevée. 
F- Les documents émis par un comi t e  de Bo is-de-Botil ogne. re -  
présentent l e s  étapes e t  l e s  p a l i e r s  de l ' an ima t i on  du 
m i l i e u  en vue de l ' i m p l a n t a t i o n  d'une po l i t i que .  A lors  
que l a  chronique l i n g u i s t i q u e  du Collège de La Pocat ière 
s u i t  l 'btabl i '$sement o f f i c i e l  de l a  p o l i t i q u e .  
G- L'ensemble des rappor ts  d'étape rédiges par Jean-Marie 
Rousseau, 1  'animateur l i n g u i s t i q u e  du Collgge François- 
Xavier Garneau peuvent ê t r e  considerés comme des moyens 
d'animer l e  m i l i e u  en même temps q u ' i l  s  fou rn issen t  une 
cer ta ine  éva luat ion de l a  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e .  
R i b a r t i t i o n  des documents selon l a  nature de l e u r  contenu 
A- Po l i t i que  du département de f rança is  
Col 1 Sges Nombre de 
documents 
Boi s-de Bou1 ogne 
' Françoi s-Xavier Garneau 
Limoi lou 
Région de 1 'Amiante 
B- Rapports d'enquête p re l im ina i r e  
Maisonneuve 2 
C- Rapports de cornites formés 
pour l ' e t u d e  d'une éven- 
t u e l l e  p o l i t i q u e  l i n q u i s -  
t i q u e  
























F- Animation et 
plan d'action 
Bois-de-Boulogne 2 9 
La Pocatigre (chronique de ? 12 
1 angue ) 
G- Rapports d'etape, 
eval uat ion 
Franço i s-Xavi e r  Garneau 
H- Pol i t ique d'enseignement; 




Limoi 1 ou 
Vanier 
1- Centre de depannage 
Ahuntsi c 
3- Centre d'apprentissage 
Champ1 a i n  
G r i l l e  d'analyse 
Dans l e u r  d i v e r s i t e  de forme, l e s  53 documents cons t i -  
tues de 405 pages de t e x t e  que nous avons l u s  rappor ta ien t  
tous de maniere succinte ou élaborée l a  demarche de l a  prépa- 
r a t i o n  e t  de l a  d e f i n i t i o n  d'une p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que .  Nous 
devions t rouver  en t re  eux des po in ts  communs de façon a fa-  
br iquer  une g r i l l e  dtana1yse,et des documents,et de l a  demar- 
che qu ' il s decr ivent .  
Nous avons constate que ces tex tes nous donnaient en f a i t  
une riilponse rgdigee e t  parfo is complexe a un c e r t a i n  nombre 
d ' in te r roga t ions  du quest ionnaire au s u j e t  de l a  p o l i t i q u e  
l i ngu i s t i que ,  nous avons donc r e p a r t i  no t re  analyse selon l a  
g r i l l e  suivante: 
1  1  ' implusion qu i  a  enclenché l e  t r a v a i l  ; 
2- 1  a  formation du premier comi t g  de t r a v a i l  ; 
3- 1  'enquête p r e l  imina i re ;  
4- l a  redact ion de 1  a  pol i t i q u e ,  1  e  t e x t e  même; 
5- 1  'adoption de l a  po l i t i que ;  
6- 1 ' app l ica t ion,  l a  responsabil i t e ;  
7- l a  duree t o t a l e  du processus; 
8- 1  'eva luat ion des résu l t a t s .  
Il r e s t a i t  a i nven to r i e r  e t  a analyser l e  contenu même 
des p o l i t i q u e s  l i ngu i s t i ques  en partageant l e s  mesures preco- 
nisees selon l e  groupe de personnes qu'on v o u l a i t  a t t e i n d r e  
e t  selon l e s  pa l  i e r s  de decis ion.  
Le contenu d'une pol  i t i q u e  1 i ngu i  s t ique 
Même s ' i l  e s t  a r r i v e  dans t r o i s  documents qu'on se s o i t  
pr6occupê du. s o r t  de 1 a 1 angue parlée, on n ' a  quere preconise 
de mesures précises pour 1 'amel i o r e r  sinon l a  presence d'un 
c e r t a i n  souci. Les po l  i t iques 1 i ngu i  st iques donc, v i sen t  pres- 
que exclusivement 1 a 1 angue &ri te.  Laque11 e? 
- Cel le  des e tud iants  dans l eu rs  travaux; 
- c e l l e  des professeurs dans l eu rs  plans de cours, l eu r s  
examens, l eu rs  notes de cours e t  l eu r s  documents; 
- c e l l e  du personnel de soutien; 
- c e l l e  de l ' a f f i chage ;  
- c e l l e  de 1 'administrat ion.  
Pour a r r i v e r  à 1 'amel i o r a t i o n  souhai tee, on recommande 
des mesures qui  touchent; 
- l e s  etudiants;  
- l e s  professeurs de f rança is  specialement; 
- l e s  professeurs de toutes l e s  d i s c i  p l  ines; 
- l e  personnel de soutien; 
- 1 es administrateurs.  
Moyens preconises pour 1  ' a t t e i n t e  des resu l  t a t s  
A- But v i se  : qua1 i t e  de 1  a  1  angue chez t o u t  1  e  personnel . 
Moyens : l0 Embauche d 'un personnel competent en f rangais  ; 
2' encouragement a 1  ' an6 l i o ra t i on  e t  au perfec- 
tionnement selon des' formules de cours d i ve r -  
s i f i ées ;  
3' organ isat ion d'un cent re  de documentation 1  i n -  
gu i  s t i  que e t  d  'un serv ice t e l  ephoni que avec 
l ' o f f i c e  de l a  langue française; 
4' d i s t r i b u t i o n  de grammaires e t  de d i c t i o n n a i -  
res  dans l e s  bureaux (sur  demande); 
5' serv ice de consu l ta t ion  d 'un animateur 1  i n -  
guist ique.  
B- But v is?:  co r rec t ion  de l a  langue des étudiants.  
Moyens: l0 Creation de cours de f rangais  &rit; 
2' s igna l  i s a t i o n  des fautes e t  penal i sat ion;  
3' r ep r i se  du t r a v a i l  e t  co r rec t i on  des fautes; 
remise t o t a l e  ou p a r t i e l l e  des po in t s  enleves; 
4' usage de grammaire e t  de d i c t i o n n a i r e  l o r s  
des travaux e t  des examens; 
5' a ide personnelle: serv ice de consu l ta t ion  ou 
cent re  de depannage. 
C- But v ise:  imp l i ca t i on  de tous l e s  professeurs. 
Moyens: l0 Exigence de l a  formulat ion d'une p o l i t i q u e  
l ingu is t ique  départementale (tous 1 es depar- 
tements) ; 
2' exigence de 1  a  mention de c e t t e  pol  i t i q u e  
dans chacun des plans de cours dans toutes 
l e s  d i s c i  p l  ines; 
3' u t i l i s a t i o n  d'une g r i l l e  de cor rec t ion  un i -  
forme; d'un guide uniforme de prgsentat ion 
m a t é r i e l l e  des travaux; 
4' sout ien ou aide d'un animateur 1  i ngu i s t i que  
pour : 
a)  1 a  formation des pol i t iques departementa- 
les ;  
b) l a  co r rec t ion  des examens, documents, no- 
tes  de cours; 
c )  eva luat ion l i b r e  e t  con f iden t ie l  l e  du f ran- 
ça is .  
D- But v is6:  co r rec t ion  de l a  langue de 1 'a f f ichage. 
Moyen: V g r i f i c a t i o n  des tex tes par un serv ice "ad hoc". 
E- But v isé:  v a l o r i s a t i o n  de l a  langue 
Moyens: l0 U t i l i s a t i o n  de manuels f rançais,  sauf s ' i l  y  
a  r e e l l e  imposs ib i l i t e .  
2' choix du manuel selon l a  q u a l i t 6  de l a  langue; 
3' i n s t a l l a t i o n  d'une s a l l e  de lec ture ;  
a )  d'une semaine du 1 i v r e ;  
b) d'une semaine de l a  b ib l  iothèque; 
c )  d'une chronique de l a  langue. 
- 
V Analyse critique des moyens chois is  
- 
Nous ferons l a  c r i t i q u e  des moyens cho is i s  dans 1  'o rdre  
oO nous l e s  avons présentes. 
A- l0 La competence en f rancais du personnel 
C'est un truisme de d i r e  qu'un professeur ne peut 
co r r i ge r  l a  langue de ses gtudiants s ' i l  n 'a  pas rguss i  
a co r r i ge r  l a  sienne; e t  on ne peut decemment pas deman- 
der aux e tud iants  ce qu'on n'a pas demandé à l eu rs  pro- 
fesseurs. La cornpetence en f rançais e s t  donc t r e s  impor- 
tante, mais. .. 
Mais on peut ob jecter  qu'on engage un professeur pour 
sa competence dans sa d i sc i p l i ne ,  d'abord; e t  même s i  on 
veut b ien manifester ce t t e  exigence pour 1 'embauche fu tu -  
r e  du personnel , on ne peut reveni r  sur l e  passe; e t  l e  
personnel e s t  ce q u ' i l  est.  
Donc, s ' i l  e s t  bon que ce t t e  exigence apparaisse dans 
une p o l i t i q u e  l i ngu is t ique ,  il fau t  reconnaît re que ses 
e f f e t s  sont 1  imi tés .  
2' Perfectionnement en f rancais de t o u t  l e  personnel 
Cette mesure qui favor ise l e  perfectionnement en f ran-  
ça is  de t o u t  l e  personnel, quel le que s o i t  sa fonc t ion  ac- 
cepte l a  rCal i t é  ex is tante  mais cherche a 1 'ameliorer; 
c ' e s t  une mesure 3 caractere r é a l i s t e  e t  p o s i t i f .  Toute- 
f o i s ,  e l  l e  d o i t  r es te r  t r e s  souple e t  respecter  l e  bon 
v o u l o i r  des gens; car il n ' e s t  pas f a c i l e  d'admettre qu'on 
a des lacunes e t  encore moins f a c i l e  de se décider a l e s  
co r r ige r .  Encore f a u t - i l  avo i r  e t 6  place dans une s i t ua -  
t i o n  00 nos fa ib lesses nous paraissent graves e t  00 pa- 
r a ' î t  év ident  l 'avantage de l e s  co r r i ge r .  
Nous voyons que l e  perfectionnement du personnel e s t  
t r i b u t a i r e  de mesures p r i o r i t a i r e s  qu i  l e  rendent des i ra-  
. ble. 
3' Organisation d 'un cent re  de documentation 1 i ngu i  s t i  que 
11 va sans d i r e  que l ' importance de c e t t e  documenta- 
t i o n  dépend des besoins e t  des ressources des Collèges. 
Mais, r e d u i t e  au minimum, c e t t e  mesure repond 3 l a  né- 
cess i te  d ' a v o i r  un acces f a c i l e  e t  commode a de bons ma- 
nuels de réference: grammaires, d i c t ionna i res ,  lex iques.  
On ne peut demander une surve i l l ance  constante de l a  lan -  
gue s i  on ne f o u r n i t  pas l e s  ouvrages de consu l ta t ion  ade- 
quats . 
4' La d i s t r i b u t i o n  de qrammaires e t  de d i c t i onna i res  sur  
demande des professeurs e t  du personnel non-enseignant 
rempl i t 1 e même r ô l  e que 1 a recommandation precédente . 
5' Service de consultation de l'animateur linguistique 
La création du poste d'animateur linguistique a f a i t  
suite a une recommandation du département de français au 
CEGEP François-Xavier Garneau. Le poste reste une exclu- 
sivi t e  de ce College; l e  professeur qui 1 'assume est  dg- 
greve a trois-quarts de tâche e t  l e  financement est assu- 
r@ par l e  comit? de perfectionnement e t  par l e  Collgge. 
Le service de consultation aupres du personnel ne consti- 
tue qu'une partie de sa tâche. 
Le poste etant créé, certains professeurs ont f a i t  
corriger des textes, des notes de cours etc. La consul- 
tation sur ce sujet n'est pas obligatoirement associée 
a la creation d ' un  poste; i l  reste qu'elle devrait être 
disponible sous 1 a forme que chaque Collage decide d ' a -  
dopter. De même, la charge d'animateur l inguistique 
peut comporter des tâches d i  ffgrentes de ce1 1 es definies 
â François-Xavier Garneau. 
8- 1' Les cours de francais écrit  
Cette mesure releve de la décision des Services pe- 
dagogiques e t  du departement de français. Toutefois, i l  
importe de voir quelle forme d'enseignement normatif l e  
dgpartement de français est prêt a offrir  afin d ' y  ajus- 
te r  les autres mesures favorisant l'acquisition des con- ' 
naissances de base necessaires à la correction de la lan- 
gue écrite. 
A ce su je t ,  t r o i s  formules on t  e t 6  adoptées par l e s  
Collèges. La premiere consiste a imposer un cours de 
grammaire comme premier cours O b l  i g a t o i  r e  3 tous 1 es e tu-  
d iants .  La deuxieme, selon des modal i tés diverses o f -  
f r e  ou impose. un cours de f rança is  e c r i  t, 1 e p l  us souvent 
selon l a  mbthode Riefec aux seuls e tud ian ts  juges l e s  
p lus  fa ib les.  La t ro is ieme formule cons is te  a ne donner 
aucun cours normat i f  e t  a s'occuper de l a  grammaire l o r s  
de 1 a co r rec t i on  des travaux i n d i v i d u e l  S. 
Nous savons que 15 Col18ges francophones sur  40 ( l e s  
anglophones on t  des programmes spBci f i  ques e t  gradués de 
langue é c r i t e )  o f f r e n t  un cours normat i f  o b l i g a t o i r e  com- 
me premier cours. Toutefois, l a  no t i on  de "normat i f "  va- 
r i e  selon l e s  Collsges. Pour ce r ta ins ,  il s i g n i f i e  exclu- 
sivement: grammaire, analyse, exercices, d i c tge ;  pour 
d 'autres,  c e t  aspect cede l e  pas a l a  rgdact ion de textes.  
17 Collèges o f f r e n t  des cours aux Btudiants f a i b l e s  
seulement dépistes par l e s  t e s t s  Tefec ou de morpho-syn- 
taxe ou par l e s  professeurs. 
8 Colleges n ' o f f r e n t  pas de cours d i t  "normat i f " ,  
Le cours de grammaire 
Nous n'allons pas laisser entendre q u ' u n  etudiant n'a 
plus rien a apprendre a ce sujet apres ses etudes secondai- 
res, loin de 1%: Mais, nous allons poser la question: quels 
sont ses besoins de connaissances grammaticales au collegial? 
Nous rëpondons: s i  tous les besoins étaient les mêmes, u n  
cours uniforme s ' imposerait, sinon, une formule stéréotypëe 
peut être equitable pour certaine categorie d'étudiants e t  
être ennuyeuse ou inadequate pour d'autres. En general, ce 
sont les cas extrêmes q u i  sont négl iges: les plus faibles 
qui auraient l e  plus besoin d'une aide q u i  ne les a pas re- 
joints e t  les plus formes qui avaient besoin d ' u n  stimulant 
qu 'on leur a refuse. 
Le plus souvent ce cours est uniforme parce que l e  clas- 
sement des gtudiants s 'es t  aver4 insatisfaisant ou impossible. 
Aucun des CollGges que nous avons interroges ne se f i e  entiè- 
rement a un tes t  informatise (le Tefec ou des tests de prove- 
nance amëricaine pour les colleges anglophones) pour un clas- 
sement t o u t  a f a i t  juste; i l  reste que ces tests rendent ser- 
vice e t  q u ' o n  les f a i t  passer. On s'appuie toutefois avec 
plus d'assurance sur l e  texte écrit  par 1 'btudiant e t  corri- 
g? selon une gr i l le  uniforme. Ce mode d ' éva lua t ion  est  de- 
clare l e  plus valable a l 'unanimite.  
Pourquoi c lasser  l e s  é tud iants? 
Pour l e u r  dispenser 1  'enseignement dont i l s  on t  e f fec -  
t ivement e t  r ée l  lement besoin! On a  d i t  que l e  systeme de 
c l a s s i f i c a t i o n  e t  de voies qu i  en resu l  t e  reprgsen ta i t  une 
i n j u s t i c e .  L'absence de d i s t i n c t i o n  en t re  l e s  besoins des 
é tud iants  en provoque une autre!  La j u s t i c e  é tan t  de donner 
a chacun selon ses besoins, 1  e  contenu d'un cours normat i f ,  
s i  . tant  e s t  qu'on en ins taure un ne peut ê t r e  l e  même pour 
tous l e s  gtudiants.  
Quand c l  asser 1  es é tud iants? 
Le classement "a p r i o r i  " e f fec tué  selon l e s  t e s t s  
passés au printemps ou a 1  'étB permet 1  'o rgan isa t ion  des 
hora i res  mais il l a i s s e  échapper un c e r t a i n  nombre d 'é tu -  
d ian ts  qu i  ne se sont pas prBsentes au moment voulu. C'est 
t o u t e f o i s  1  a  so l  u t i o n  admin is t ra t ive  adoptée par 1  es Col leges 
anglophones qu i  d i r i g e n t  a l o r s  l e s  Btud iants  vers l e  cours 
de langue é c r i t e  qui correspond a l e u r  formation. 
Le classement ''3 p o s t e r i o r i "  e f fec tué  a p a r t i r  de t e s t  
passes dans l e s  premieres semaines de cours n ' a  pas encore 
e t6  t en te  mais il s e r a i t  in téressant  d 'en f a i r e  l ' expér ien -  
ce. S i  t r o i s  professeurs t r a v a i l l a i e n t  selon l e  même hora i re  
i l s  pourra ient  r e p a r t i r  l e u r s  Gtudiants en t r o i s  types de 
cours selon l e  classement e t  l e s  besoins sans aucune i n t e r -  
vent ion admin is t ra t i ve  dans l e s  hora i res  d 'é tud ian ts .  
Cette mesure a u r a i t  1 'avantage de donner aux é tud iants  
moyens e t  fo r t s  un cours interessant qui l e s  s t imu le j e t  aux 
p lus  fa ib les ,  un enseignement qu i  a r r i v e  a l e s  f a i r e  avancer 
e t  l e u r  permette d 'a t te ind re  un seu i l  minimal d ' hab i l e t g  a 
éc r i r e ,  Nous pensons que ce t t e  formule peut ê t r e  retenue 
pour l e s  e tud iants  t r é s  f a i b l es  e t  même conjuguée avec l e  
cours de f rança is  e c r i  t o f f e r t  en cours compl émentaire. 
Les cours complementaires de f rançais é c r i t .  
Dispenses selon l a  méthode Riefec qui ne permet pas l e  
'nombre de 37 gtudiants par classe qu'on nous a t t r i b u e  dans 
l e s  cours ob l iga to i res ,  ces cours ne peuvent ê t r e  o f f e r t s  
qu'avec l a  co l labora t ion  des autres professeurs qu i  se de- 
vouent e t  acceptent une surcharge. 
Les professeurs des d i f f g r e n t s  Colléges qu i  on t  adop- 
t é  c e t t e  formule sont s a t i s f a i t s  des résu l t a t s  obtenus chez 
l e s  é tud iants  fa ib les .  Mais 1 ' i n s c r i p t i o n  a ces cours ? tan t  
souvent 1 i bre, l e s  etudiants l e s  plus f a i b l es  e t  qu i  en 
avaient  l e  p lus besoin ne s'en sont pas prévalus. 
2' Signalisation des fautes et penalisation 
Cette mesure est la première mesure preconisee par les 
départements de français de tous les Collgges interroges, du 
moins, celle de la signal isation des fautes; la pénalisation 
apparaissant a plusieurs comme intégree a la note d'un tra- 
vail . 
Il faudrait certainement distinguer entre 1 ' impérati f 
d'une correction positive de la langue dans les travaux de 
français et la valeur d'appel a 1 'attention, de redressement, 
d'alerte dans les travaux des autres disciplines. La signali- 
sation des fautes et la penalisation, voire l'utilisation 
d'une grille de correction sont recommandées par le départe- 
ment de français et appliquees de façons diverses et person- 
nelles par les autres departements. 
Les departements de français sonts tres realistes quand 
ils demandent à leurs ÇollGgues des autres départements de 
signaler leurs fautes aux gtudiants. Comment pourraient-ils 
soutenir a leurs etudiants que les gens notent leurs fautes 
et les deprecient a cause d'elles si les autres professeurs, 
par leur "bonté d'âme' leur prouvent le contraire? 
Si la pgnalisation est une mesure discutable, la signa- 
, 
lisation des fautes est une mesure qui doit nécessairement 
dgcouler d'une politique linguistique. 
3° Reprise du t r a v a i l ,  co r rec t ion  des fautes, remise des po in ts  
Les t r o i s  mesures n 'on t  certes pas 1 a même j u s t i  f i c a -  
t i o n  n i  l e  même impact. La repr i se  d'un t r a v a i l  jugg inac- 
ceptable re léve d'une simple po l i tesse ou d'une d i g n i t e  que 
1 'e tud ian t  a bafouée par ignorance ou par nggl igence: e l l e  
s '  impose. La cor rec t ion  des fautes e s t  nature l  1 ement e x i g i  - 
b le  dans l e s  travaux de français, mais dans l e s  autres d i s c i -  
p l i nes  e l l e  ne s'accompagne pas des mêmes exigences de j u s t i -  
f i c a t i o n  . Reste q u ' e l l e  force 1 'e tud iant  3 s 'enquer i r  de l a  
forme correcte. Quant a l a  recupération des po in ts ,  t o t a l e  ou 
p a r t e 1  1 e .- il faut reconna'ttre avec 1 'expérience QU.' e l  1 e, cons ti- 
tue souvent l a  seule mot ivat ion aux deux mesures precédentes 
pour l ' e t u d i a n t  a l a  condi t ion que l a  pgnal isa t ion a i t  é te  
assez f o r t e  pour l e  , p t t r e  en danger. On nous a a f f i rme  a 
p lus  d'une rep r i se  qu'une pénal i s a t i o n  qu i  n'excede pas 10% a 
rarement d' impact sur 1 a co r rec t ion  de l a  langue. 
4' Usage de l a  grammaire e t  du d ic t ionna i re  
La mesure es t  pos i t i ve  e t  ne demande pas de commentai- 
re,  a not re  avis.  
5' Aide personnelle: serv ice de consu l ta t ion  ou 
centre de dépannage 
Même s i  on préconise un cours no rma t i f  a l a  premiere 
session pour permettre a 1 'e tud iant  d 'acquer i r  ou de r e v i s e r  
l e s  connaissances de base qui  l u i  f o n t  défaut, ce l a  n ' impl ique 
pas pour autant  l e  pos tu la t  que tous l e s  é tud ian ts  auront  une 
connaissance p a r f a i t e  qui  s '  actual  i sera automatiquement dans 
l a  pra t ique e t  q u ' i l s  ne f e ron t  p lus jamais de fautes au cours 
des t r o i s  autres sessions. 
Le bon usage du f rança is  ne s'apprend que par 1 a p r a t i -  
que et,peut-être,les d i f f i c u l  tes  qu'on rencontre e t  1  es fau- 
tes  que 1 'on commet. S i  on veut s igna le r  ses fautes a 1 'e tu-  
d i an t  e t  s i  on exige q u ' i l  l e s  cor r ige,  il f a u t  l u i  o f f r i r  
l e s  serv ices d 'a ide  qu i  l u i  apportent l a  lumiere dont il a 
besoin e t  cec i  de façon ponctuel le e t  cont inue l  l e  t o u t  au 
long de ses etudes. 
Un serv ice d'aide, peu importe l e  nom qu'on c h o i s i t  de 
l u i  a t t r i b u e r  p a r a î t  une mesure "s ine qua non'' a 1  ' e tab l i sse-  
ment d'une p o l i t i q u e  1  ingu is t ique.  La formule e t  l e s  modal i- 
tes  de fonctionnement dépendront des cou1 eurs du Col lege. 
C- l0 Formul a t i o n  d'une pol i t i q u e  1 ingu is t ique  dëpartemen- 
ta le .  
Les d i  f fé ren tes  d i  s c i  p l  ines d 'un Col 1 ege ne requ igrent  
pas l e s  mêmes apt i tudes langagieres au su je t  du vocabulai re 
e t  de l ' b l abo ra t i on  du texte; toutes cependant exigent l a  me- 
me s t ruc tu re  c l a i r e  e t  logique de l a  phrase, l a  même orthogra- 
phe d'usage, l a  même orthographe grammaticale. E t  sur ces 
questions, toutes l e s  d i  s c i p l  ines peuvent avo i r  l e s  mêmes e x i  - 
gences s t r i c t e s .  Il appar t ient  tou te fo is  a chaque departement 
de dêcider comment il imposera ses exigences. 
L 'essent ie l  es t  que c e t t e  a f f i rmat ion s o i t  posée car 
toute  p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que  dans un Collgge a sa source dans 
ces deci  s i  ons mu1 t i p l  es e t  convergentes. 
2' Kention de c e t t e  p o l i t i q u e  dans chacun des plans de 
cours dans toutes 1 es d i s c i  p l  ines 
Que ce t t e  mention n'apparaisse pas comme une f o rma l i t 6  
t a t i l l o n n e !  A moins que l e s  professeurs ne d i s t r i b u e n t  l e u r  
p lan de cours avec l a  recommandation de 1 e j e t e r  immédiate- 
ment au panier! Cette mention a rappel6 au professeur l a  ne- 
cess i té  de l a  congruence dans 1 'ac t ion  pedagogique e t  s e r t  
d'aide-mémoire aux Btudiants qui f i n i s sen t  t r e s  vite,comme 
on sa i  t,a accepter 1 e l a i s s e r - a l l e r  comme nature l  . 
La mention des exigences 1  ingu is t iques  dans un p lan de 
cours, de même que l e  rappel de l a  personnal i t é  du départe- 
ment a ce s u j e t  témoigne de l a  présence e t  de l a  v i t a l i t é  
d'une p o l i t i q u e  1  ingu is t ique  dans un Col l?!ge, 
3' U t i l  i s a t i o n  d'une g r i l  l e  de co r rec t i on  uniforme, 
d'un guide uniforme de pr6sentat ion ma- 
t e r i e l l e  des travaux. 
11 semble que l e  guide de présentat ion des travaux s o i t  
chose repandue dans l a  p lupar t  des Col léges. 11 permet cer-  
tainement d'apprendre a 1 'é tud iant  une 'tenue'' dans ses t r a -  
vaux: chose dont ce r ta ins  n ' on t  pas l a  moindre idee. La f o r -  
me ex te r ieu re  d'un t r a v a i l  va certainement de compagnie avec 
l a  tenue l i ngu i s t i que .  I n u t i l e  d ' i n s i s t e r .  
L ' u t i l i s a t i o n  d'une g r i l l e  de co r rec t i on  uniforme e s t  
souhai t6e e t  favor i  sBe dans un c e r t a i n  nombre 'de Col leges . 
Cette g r i l  l e  semblerai t  f a c i l i t e r  l a  co r rec t ion .  En f a i t ,  
e l l e  nous paraTt adventice e t  nous ne pouvons nous prononcer 
sur  sa pert inence car nous n'avons aucune donnee sur  l a  ques- 
t i on ,  aucun Coll?!ge ne nous a  donné d ' i nd i ce .  
4' Soutien ou aide d'un animateur l i n g u i s t i q u e  
Ce moyen comporte deux donnees 1 ce1 1 e de 1 ' aide, 2' 
c e l l e  de l a  charge ou du poste. La premiere donnée nous a 
semblé (a 1 'analyse des documents concernant 1 ' implanta t ion 
des po l i t i ques  l i ngu i s t i ques )  l a  condi t ion pr imord ia le  du 
succes ou de 1 'echec. Les plus be l les  recommandations f o r -  
mulees sur papier n 'on t  jamais veri tablement const i tué une 
p o l i t i q u e  l i ngu is t ique .  Seule, 1 ' app l i ca t ion  r é e l l e  peut 
ê t r e  tenue pour val  ab1 e e t  quel 1 es que so ient .  ses 1 im i tes .  
O r ,  l ' a p p l i c a t i o n  d'une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  exige des 
soins a t t e n t i f s  e t  aimants: i l s  impliquent l a  determination, 
l a  tenaci té,  1 'adresse e t  l e  t a c t  e t  l e  dynamisme d'une ou 
de p lus ieurs  personnes. 
Sans ces personnes, s i  on l a i sse  a l l e r  l e s  choses, l e s  
papiers se couvrent de poussiere e t  on l e s  oublie.. . Nous 
avons vu des be l les  po l i t i ques  un peu jaunies! 
Nous aimerions souhaiter que chaque College invente une 
formule d '  a ide personnel 1 e e t  o r i g i  na1 e. 
O- Correction de l a  langue de l ' a f f i c h a g e  
La question es t  d 'ordre  admin is t ra t i f ,  du moins en ce 
qu i  concerne l e s  d r o i t s  d'affichage; il appar t ient  donc a ces 
instances de v o i r  3 l a  cor rect ion du français. Cette mesure 
s'impose e t  ne d o i t  pas r e v ê t i r  de d i f f i c u l t é  spgciale s i  e l -  
l e  es t  appl iquee avec constance e t  fermeté. 
E- Valorisation de la langue 
l0 Util isation de manuels français 
Des enquêtes ont réviil6 que dans certaines techniques, 
les manuels scolaires en langue française ne riipondent pas 
tous aux exigences pédagogiques et que, par ailleurs, beau- 
coup de traductions ne satisfont pas aux normes linguistiques. 
C'est la raison pour laquelle en electrotechnique, dans les 
Catiiers de 1 'enseignement collggial , 74% des vol umes suggiirgs 
sont en anglais et 42% des vol umes en informatique. La m6- 
me insatisfaction existe en Technique de secretariat; on nous 
a si gnal6 cette 1 acune en Techniques infirmieres egalement. 
C'est le souci de la qualite pédagogique qui justifie 
l'utilisation du manuel en langue anglaise. Il n'y a pas 
semble-t-il d'inconséquence de la part des professeurs dans 
leur choix. Ce n'est donc pas cette recommandation d'une po- 
litique linguistique locale qui peut changer leur pratique 
mais seulement celle d'une politique linguistique gouverne- 
mentale. Nous savons que 1 'Office de la langue française 
travail1 e en col laboration avec le ministere de 1 'Education 
en vue d'encourager la production de manuels français. Quand 
le matériel sera disponible, la recommandation pourra @tre 
mieux justifiée de même que celle du critere concernant la 
qua1 ité de la langue dans le choix des manuels, 
3' Utilisation d'une salle de lecture 
Il s'agit ici d'une recommandation du Col lege de La 
Pocatiere qui visait a aménager une salle dans la résidence 
des étudiants et pres de la salle a caf6 de façon a rendre 
pl us commode 1 ' accss aux periodi ques . 
4' Organisation d'une semaine du 1 ivre; 
de la bibliothgque. 
Toutes ces mesures peuvent concourir a éveiller 1 ' inte- 
rêt pour le texte imprimë,a renseigner, 8 stimuler. Elles te- 
moignent de la vitalite du milieu, de son dynamisme. Une po- 
litique linguistique qui serait imperative uniquement a 1'6- 
gard de la nëgligence et des fautes serai t -  sans doute aussi 
angrnique que le français. I l  faut bien corriger les lacunes, 
mais i l  faut arriver 3 se bâtir une santé 1 inguistique. Tou- 
te mesure de promotion de la langte doit être encouragée. 
Conversations têlephoniques et entrevues 
Coll&ge Bourgchemin, Saint-Hyacinthe 
CollGge de La Pocatiere 
Col lege François-Xavier Garneau 
Col lgge Ahuntsic 
Col 1 @ge Vani er 
Col1 Gge Champlain 
CollGge de Limoilou 
Col 1 ege de Troi s-Rivigres 
C.E.G.E.P. d1Ahuntsic 
coordonnateur du département: Louise Desforges 
e t  Jean Godin 
rencontre: 20 mars 1 980 
Aménagement des cours de f rançais 
Sequence? non 
Cours ob l iga to i res :  1 - 1 ingu is t ique:  socio-1 ingu is t ique;  
l i n g u i s t i q u e  sausurienne; 
approche descr ip t ive .  
Un groupe de 10 professeurs garde l e s  
mêmes 6 tud i  ants toute  1 ' année. Ces 
professeurs prëconisent 1 es travaux 
courts qu ' il s cor r igen t  sans compta- 
b i l  i ser 1 es fautes. 
2- essai 
3- roman 
4- théât re  
Cours normat i fs? Quelques professeurs on t  o f f e r t  un cours 
normat i f  3 des étudiants fa ib les .  Ce ty- 
pe d ' in te rven t ion  ne rependait pas a 
l eu rs  besoins. Devant l e  taux d'absence 
t r op  ?levé, on a interrompu 1 'experience 
e t  on a conclu a 1 'echec de l a  formule. 
Q, Classez-vous l e s  é tud iants? 
R. Non, nous ne faisons pas de classement. Téfec ne nous 
donne pas l a  mesure de ce que nous cherchons. 
Par cont re  dans l a  premiere semaine des cours, l e s  pro- 
fesseurs f o n t  é c r i r e  une page a l e u r s  é tud ian ts  pour iden- 
t i f i e r  l e s  p lus  f a i b l e s  e t  l e s  i n c i t e r  a f réquenter l e  
cent re  de dépannage. 
Q. Le département a - t - i l  une p o l i t i q u e  de f rança is  & r i t ?  
R. Quelques professeurs accordent 1/5 des po in t s  pour l a  lan -  
gue. La p l upa r t  co r r igen t  e t  notent  l e  t r a v a i l  g lobale-  
ment. I l s  t iennent  compte de 1 a langue de t ou te  façon. 
Q. Voulez-vous me pa r l e r  de vo t re  cent re  de dépannage? 
Avez-vous un budget? 
R. Non. Les cadres sont r é t i cen t s .  
Nous avons inauguré ce centre ii 1 'automne grâce ii 1 'a ide  
du département de phi losophie qu i  nous a a l l oue  une par-  
t i e  de ses ressources pour des manuels de base. 
Q. D'autres départements o n t - i l  s co l  1 aboré? 
R. Non. En p lus  du matér ie l  d idact ique nous avons reçu l a  
co l  1 aborat ion de quelques professeurs de ph i  losophie qu i  
on t  t r a v a i l l é  avec nous au centre. 
Q. I l s  n ' y  sont p lus?  
R. Non. Comme l e  centre n t b t a i t  pas frequente 3 cer ta ines  
heures, nous avons resserré nos heures de consu l ta t ion  
de so r t e  que les professeurs de f rança is  peuvent s u f f i r e  
a l a  tâche, c e t t e  session. 
[Je reço is  un rappor t  sur l e  fonctionnement du centre de 
depannage e t  j e  f a i s  une v i s i t e  au l o c a l  a t tenant  a l a  
b i  b l  iothgque. 
Ce l oca l  cont ient  un classeur où sont ranges l e s  dossiers 
des etudiants (que j e  n ' a i  pas consult6s) e t  une étagere 
00 sont rangés quelques manuel s de consu l ta t ion : grammai - 
res, d i c t ionna i res  e t  recue i l s  d'exercices concernant p r i n -  
cipalement l e s  accords de verbes e t  de pa r t i c i pes  passes. 1 
C.E.G.E.P. Bourgchemin 
Campus Saint-Hyacinthe 
Consei 11 e r  pédagogique : Andre Gaudreau 
conversation t?lgphonique,le 11 mars 1980. 
v o i r  document .po l ' i t ique l i n g u i s t i q u e  
Questions 
1 - ou i  certainement. 
2- ' pour que toutes l e s  instances du Col lege : 1 'admin is t ra-  
t i o n  e t  l e s  departements apportent une a t t e n t i o n  p lus  
grande a l a  langue. 
Une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e s t  une j u s t i f i c a t i o n  pour 
ex iger  l a  cor rect ion.  E l l e  con t i en t  des p r inc ipes  aux- 
quels l e s  gens se r a l l i e n t  e t  qu i  permettent de soute- 
n i r  des exigences; ce que cer ta ins  professeurs par exem- 
p l e  n 'osa ient  pas f a i r e  auparavant de c r a i n t e  d ' ê t r e  
taxés de "puristes'. 
La p o l i t i q u e  a  é té  e t a b l i e  en 1975. 
E l l e  a  é té  appliquge avec l en teu r  au debut; pu is  e l l e  
s ' e s t  a f f i rmée e t  a  é t é  ensu i te  poursu iv ie  avec des 
hauts e t  des bas. E l l e  é t a i t  oubl i e e  pendant quelque 
temps, pu is  on l a  f a i s a i t  s o r t i r  des dossiers.  
Notre p o l i t i q u e  comportait  des o b j e c t i f s  assez vastes 
pour ê t r e  appliquge e t  développée selon l e s  besoins de 
l a  s i t ua t i on .  
Une po1 i t i q u e  1 ingu is t ique  e s t  necessaire pour opérer 
un développement cohgrent de l a  langue. 
C.E.G.E.P. de La PocatiBre 
adjoint au D.S.P. 
M. Toussaint 
13 mars 1980 
Bu t  de l a  v is i te :  obtenir des precisions sur l e  document 
Historique de l a  pol i t ique de l a  langue 
francaise éc r i t e  au C.E.G.E.P. de La Po- 
cati8re.  
1- Composition du -1 professeur de français,  
comité Téfec? -1 professeur de sciences économiques, 
-1 @tudiant (concentration: techniques physiques), 
-1 'adjoint au D.S.P. 
2-a)Pourquoi ce t t e  -Le comité devait étudier l e s  r e su l t a t s  du 
appel la t ion?  t e s t  Tefec passé par 1 es étudiants .. 
b)teneur du -Ce rapport e ta i  t sommaire, 
rapport? -d'ordre administratif. 
c)resul t a t ?  -Le rapport a contri bue a imposer 1 ' idGe 
de l a  necessite d ' u n  cours de français 
é c r i t  obligatoire. 
-11 contenait des recommandations visant ZL 
f a i r e  adopter des mesures pour assurer l a  
coherence des a t t i tudes  face â l a  langue 
Bcrite. 
3- Rôle du con- -11 devrait  ê t r e  1 'animateur du milieu 
s e i l l e r  1 i n -  -il e s t  un professeur q u i  d'une maniGre 
guistique permanente agi r a i t  comme consei l ler  en 
françai s 
-i 1 devrait  rgd i  ger une pol i t i  que; 
l a  fa i re  adopter; 
1 ' appl i quer . 
4- Ce c o n s e i l l e r  - l e  'poste" de c o n s e i l l e r  n ' e s t  pas i n d i s -  
e s t - i l  i nd i s -  pensable~ l '~tabl i s sementde1apol i t ique .  
pensabl e? On peut procéder autrement. 
5- L'animation du -Oui ! 
m i l i e u  e s t - e l l e  nous avons tou jours  procedé a une consul- 
indispensable? t a t i o n  des d i f f g r e n t s  groupes : p ro f s  - 
personnel de soutien, e t c  avant de r é d i -  
ger une recommandation - c ' é t a i t  deja de 
l 'animat ion.  
6- L 'é tab l  isse-  -L8Btablissement de no t re  p o l i t i q u e  a pu 
ment de vo t re  ê t r e  e f fec tug  grâce a une succession de 
p o l i t i q u e  a - t -  comités. 
e l l e  é t é  f a i t e  
de facon s u i v i e  l e  ler comi t e  dont l e  mandat se 1 i m i t a i t  
e t  cont inue? a f a i r e  une enqugte a eu peu de repenses. 
On a d'abord decelé un manque d ' i n t é r ê t  
general ; 
l e  f rança is  e t a i t  vu comme l e  probleme 
des professeurs de f rançais;  on l e u r  d i -  
s a i t  de l e  résoudre en i n s t i t u a n t  des 
cours normat i fs .  
il y a v a i t  13 une 1 acune dans 1 a comprg- 
hension de l a  responsabil  i t e  co l l ec t i ve ;  
il f a l l a i t  s e n s i b i l i s e r  l e  m i l i eu ,  ce 
f u t  l a  tâche des comi t es  suivants.  
- les  membres on f a i t  l e  t r a v a i l  d'enquête 
pour mettre en commun l eu rs  donnees, 
c '  e t  a i  t une recherche-action. 
- l a  p o l i t i q u e  deva i t  a) r e s u l t e r  d'une 
concentrat ion des d i f f g r e n t s  serv ices 
b) t e n i r  compte de 
ce que chacun ressen ta i t  pour a r r i v e r  à 
impl iquer t o u t  l e  monde; 
-11 y a eu une act ion t r e s  v ivante  des d i f -  
ferents groupes, en p a r t i c u l i e r  des se- 
c ré ta i res  . 
2' aspect: Notre p o l i t i q u e  se v o u l a i t  i n c i t a t i v e :  
ce la  s i g n i f i a i t  q u ' i l  f a l l a i t  y met t re  
l e  temps;nous avons acceptê c e t t e  con- 
t r a i n t e .  
3' aspect: Il f a l l a i t  un mouvement d'ensemble car 
nous voul ions un changement g loba l .  
Ce 3' aspect a u r a i t  du ê t r e  s i t u e  en le' car nous vou- 
l i o n s  un changement dans 1 ' a t t i t u d e  fonciere a 1 'égard de l a  
langue. La p6nal i s a t i o n  pour l e s  fautes ne f a i t  que confes- 
ser  1 'impuissance devant l e  problème. Le débat es t  fausse 
par ce su j e t  des "fautes'. C'est 1 a qua1 i t é  qui  d e v r a i t  ê t r e  
l e  v r a i  su je t .  Nous avons pourtant adopte au barême de cor-  
r e c t i o n  après une tournge dans l e s  dgpartements e t  1 'accepta- 
t i o n  par l a  C.P. 
7' Que l l e  a  & t é  l a  Favorable - pos i t i ve ;  
reac t ion  des ?tu-  i l s  on t  faci lement accepte l e s  e x i -  
d ian ts?  gences e t  l ' a i d e  qu'on o f f r a i t  pour 
l e s  s a t i s f a i r e .  
Résul tats de c e t t e  - Les r e s u l t a t s  on t  e t 6  immédiats par- 
pol i t i q u e .  tout .  E t  nous avons éprouvé un sen- 
t iment b ien fa isan t  de rguss i  te .  
Pos i t i on  du département de f rança is  
En 1967- On éprouve une cer ta ine c r a i n t e  face a 1 'étude de 
l a  langue. Les professeurs ava ient  en ma jo r i t é  
une formation l i t t é r a i r e .  On a a l o r s  engagé des 
l i n g u i s t e s  pour l e s  cours de l i ngu i s t i que .  On a 
f inalement renoncé a donner l e s  cours de l i n g u i s -  
t ique.  
Séquence actue l  1  e  : Langue e t  soc ié té  
ler cours o b l i g a t o i r e  - c ' e s t  un cours de langue 
902 é c r i  te .  La performance 
termina le  es t  de 1  O fau- 
t es  en deux pages. 
Les e tud ian ts  qu i  echouent 
su ivent  au ze semestre un 
cours i nd i v i dua l i sé .  
Ec hec 
-
(cet te  formule e x i s t e  de- 
pu is  t r o i s  ans). 
% d'êchec 
Avez-vous ten te  de . S. Oui, nous avons f a i t  un essai avec l e  
c lasser l e s  é tud iants  t e s t  Téfec, mais l e s  professeurs ne 
à l e u r  a r r i vée  au s'en sont pas montrgs s a t i s f a i t s .  
C.E.G.E.P.? 
- nous avons rencontré des d i f f i c u l t e s  
d 'ordre  adm in i s t r a t i f  parce que l e s  
etudiants ne pourraient  tous ê t r e  
presents l o r s  de 1 ' admin is t ra t ion du 
t es t .  Il s'en s u i v a i t  un c e r t a i n  
f lot tement dans l ' i n s c r i p t i o n  aux 
cours. 
l e  4' cours:essai ou poesie 
au choix. 
C.E.G.E. P. François-Xavier Garneau 
animateur 1 ingu is t ique  : Jean-Marie Rousseau 
conversation télBphonique: ( j ' a i  subi 3 Quebec - l a tempête de neige) 
14 mars 1980. 
Amenagement des cours de f rança is  
Q. Suivez-vous une sgquence? R. Aucune 
Nous avons quatre cours o b l i -  
ga to i res  sous l e  couvert  des 
anciens cours. Nous cher- 
chons avant t o u t  a s a t i s f a i -  
r e  1 es besoins des e tud i  ants , 
ler cours L ingu is t ique:  2 types de cours 
a) 1 i n g u i s t i  que desc r i p t i ve  
ax&e sur l e  français-que- 
becois. On u t i l i s e  l e  19- 
vre de Leclerc. 
b) l i n g u i s t i q u e  ax6e sur  l e  
phenomène de l a  communi- 
cat ion.  
2' cours (au choix)  essai ou roman 
3' cours (au cho ix)  poesie - essai - roman ou theat re .  
Q, Classez-vous l e s  e tud iants  3 l e u r  a r r i vée  au Col lsge? 
R. En mai 1979, nous avons convoque l a  m o i t i é  l a  p lus  f a i b l e  
des e tud ian ts  i n s c r i t s ;  s o i t  600 é tud iants  sur 1200 e t  
nous l e s  avons convoqués pour l e u r  f a i r e  passer un examen 
de classement. 11 e s t  venu 500 étudiants.  
Q. Quel t e s t  avez-vous u t i l i s e ?  
R. Le t e s t  Têfec p lus  un t ex te  d'une page ê c r i t  par 1  'ê tud ian t .  
Q. Quel l e  p resc r i p t i on  avec-vous f a i t e  a ces é tud iants? 
R. Nous avons gardé l e s  250 p lus  f a i b l e s  e t  nous l e u r  avons 
impose un 5' cours ob l  i ga to i r e ,  prea lab le  aux quatre au- 
t r e s  cours. 
Nous avons donc forme 10 groupes de 25 e tud iants .  
S i  1  ' é tud ian t  n'&houe par l a  s u i t e  aucun des cours o b l i -  
gato i res ,  ce premier cours l u i  es t  c red i t 6  à l ' é g a l  des aut res 
cours. 
Q. Echec? 
R. S i  un é tud ian t  echoue un cours ob l i ga to i r e ,  il s u i t  un 
cours de f rança is  B c r i t  selon l a  methode Riêfec comme 
cours ou â l a  p lace du cours Qchouê qui  l u i  e s t  c r é d i t e  
s i  l e  cours de f rança is  es t  réuss i .  
Q. Que l le  e s t  l a  propor t ion des Btudiants qu i  do ivent  su i v re  
ce cours? 
C.E.G.E .P. François-Xavier Garneau 
animateur 1 ingu i  s t i  que : Jean-Marie Rousseau 
10 avril 1980 
B u t  de la  visite: l 0  Analyser dans les  fa i t s ,  concrstement 
l e  rôle e t  la  tâche d ' u n  animateur lin- 
guistique. 
2' Eval uer les changements que 1 a pol i tique 
a apportes. 
Note: Jean-Marie Rousseau a produit quelques rapports de son 
travail d'animateur a François-Xavier Garneau, nous ne 
les reprenons pas ic i  . 
Le rôle e t  1 a tache de 1 'animateur ont etc exposes dans 
1 es rapports ecri ts par Jean-Marie Rousseau. Ce1 ui-ci prgci - 
se que, dans l a  vie quotidienne, i l  se permet de faire des re- 
proches amicaux et ,  detendus aux personnes du College q u i  se 
laissent a l ler  a commettre des infractions au code. Ces re- 
proches sont bien acceptes. 
Autre exempl e : 
L'animateur reclame l a  col 1 aboration de tous lorsqu'il 
a a determiner quel mot serait  correct dans une situation t o u t  
a f a i t  particulier au College comme celle de niveau de palier 
ou d'etage? 
Q. Quel s changements 1 a po l  i t ique  1 i ngu i s t i que  a- t -e l1  e ap- 
por tes? 
R. Plus de l a  m o i t i ë  des professeurs appl i qua ien t  une pol i- 
t i q u e  personnel l e  ou departementale avant qu'une po l  iti- 
que o f f i c i e l 1  e e t  c o l l é g i a l e  s o i t  de f i n i e .  
Q. Est-ce que l a  p o l i t i q u e  a mod i f ié  l e  comportement des pro- 
fesseurs qu i  n 'app l iqua ien t  pas de p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  
auparavant? 
R. Nous avons envoyes un quest ionnaire d 'eva lua t ion  aux pro- 
fesseurs. 73 professeurs sur 225 ont  re tourné l e  ques- 
t i onna i re .  
Sur 73 professeurs, 80% appl iquent  l a pol  i t i q u e  
20% ne 1 'appl iquent pas 
Q. Entre l e  "p lus  de l a  mo i t i é "  d'avant l a  p o l i t i q u e  e t  l e  
80% de 73 de maintenant, il apparart un 15 a 20% de pro- 
fesseurs qu i  on t  mod i f ié  1 eur a t t i t u d e  face a l a langue 
é c r i  t e  des 6 tud i  ants . Pouvez-vous r e p a r t i r  ces pro fes-  
seurs Bgalement dans tous l e s  departements? 
R. Je ne l e  c r o i s  pas. Certains départements sont t r e s  
s t ruc tu rés  e t  d i sc i p l i nés .  D'autres l e  sont moins. Ls 
co r rec t i on  e t  1 a determination appl i quees a 1 a co r rec t i on  
de l a  langue des é tud iants  dépendent souvent de l a  f o r -  
ce de conv ic t ion  e t  du pouvoir de contagion exerce par 
ce r t a i ns  professeurs aupres de l eu rs  col legues dans l e s  
départements. 
Q. Est-ce que 1 a pol i t ique  appl iquge par l e s  professeurs 
apporte un changement chez l e s  étudiants? 
R. Oui, quoiqu 'une expgrience tentge aupr8s des professeurs 
notntre que ceux-ci ne signalent  que 60% des fautes corn- 
mises par l eurs  gtudiants. 
C.E.G.E.P. Vshier 
coordonnateur du dgpartement d'angl a i s  
Mar t in  H a l l e t t  
28 mars 1980. 
But de l a  v i s i t e :  l0 Obtenir  des prec is ions au s u j e t  de l a  
p o l i t i q u e  l i n g u i s t e  dont on d i t  des cho- 
ses t r o p  imprécises dans l a  reponse au 
questionnaire. 
2' V e r i f i e r  s i ,  dans l e s  Colleges anglopho- 
nes du Quebec, il ex i s te  des s i m i l i t u d e s  
d ' o r i en ta t i on  e t  de mgthodes pedagogiques. 
Q. Etablissez-vous un classement des e tud iants  a l e u r  a r r i v é e  
au Collège? 
R. Oui. En j u i n ,  l ' é t u d i a n t  i n s c r i t  au Collège d o i t  sub i r  
une b a t t e r i e  de tes ts .  
(Ces t e s t s  semblent re lever  des serv ices pédagogiques ; 
l e  coordonnateur hes i te  ?i mentionner 1 ' o r i g i n e  des t e s t s :  
il ne semble pas tri% bien l e s  connaît re)  11 s ' a g i t  de 
t e s t s  d 'ang la is  Bmanant de 1  'Un ivers i  t é  de Princeton. 
Q. Quel les  sont vos p resc r ip t ions  lorsque l e s  r g s u l t a t s  des 
t e s t s  sont connus? 
R. Nous o f f r ons  c i n q  niveaux de langue & r i t e  q u i  corregpon- 
dent aux d i  f f i c u l  t es  que 1  le tud ian t  d o i t  surmonter dans 
l a  p ra t ique  de l a  langue: 
1 anglais , 1 angue seconde ; 
2' effective communication, basic; 
3' effective communication, intermediate; 
4' effective reading and comprehension 
5' engl ish 1 iterature: habilete ?i ecrire e t  3 entrepren- 
dre des etudes en 1 itterature. 
Q. Etes-vous sat isfai ts  de ce genre de tes t  pour classer vos 
. etudiants? 
R. Non, pas entigrement. Nous ajouterons un essai &rit par 
l'etudiant afin de mesurer ses performances. 
Q. ' Quel .nombre, d 'êtudi ants recevez-vous dans vos cours 
d'angl a is  & r i t ?  
Q. Comment procbdez-vous pour faire absorber l e  surplus? 
Par q u i  est-il absorbé? 
R. La chose est  depuis plusieurs annees admise au Collgge. 
Nous ne l e  remettons pas en question dans l a  pratique. 
La direction du Collgge ayant reconnu la  nêcessité de 
ces contingences s'occupe de rêpartir les tâches dans 
l e  Collège. 
Q. Ces cours sont-il s obligatoires? 
R. I l s  ne sont pas imposes, mais offerts aux étudiants q u i  
ne rencontrent pas les normes de langue du Col1 Oge. 
Q. Est-ce que l e s  e tud iants  acceptent de su ivre  ces cours? 
R. Oui, nous avons a chaque session une l i s t e  d ' a t t en te  
d 'e tud iants  qui on t  souhaite ê t r e  i n s c r i t s  a ces cours 
e t  que nous avons refuses par manque de places. 
Q. Combien de groupes arrivez-vous a former? professeurs/ 
étudiants.  
R. Etant donnees l e s  1 im i tes  mate r ie l l es  nous pouvons former 
25 groupes. C'est-a-dire que 500 etud iants  sur 1770 en 
lere annee (a  Sainte-Croix seulement) e t  3733 au t o t a l  de 
lere e t  ze annees. 
2 groupes en s t ruc tures l i ngu is t iques ;  
13 groupes en e f f e c t i v e  communication, basic; 
3 groupes en e f f e c t i v e  communication intermediate; 
7 groupes en composition - 1 l t t é r a t u r e .  
Q. Donc, 28% des e tud iants  de lere annee su ivent  un cours de 
f rança is  e c r i t  adapté a l e u r  niveau de performance. 
R. Peut-être un peu moins; puisque un e tud iant  de deuxieme 
annee qu i  &houe un cours de 1 i t t e r a t u r e  peut s ' i n s c r i r e  
a un cours d 'ang la is  e c r i t ,  s ' i l  y a de l a  place. 
Note: peu d'abandons 3 ces cours: 2 ou 3 sur 20 Gtudiants 
i n s c r i t s .  
Q. Et  s i  c e t  g tud iant  ava i t  deja s u i v i  un cours d 'ang la is  
é c r i t ?  
R. Il p o u r r a i t  a l o r s  su ivre  un cours du niveau supérieur a 
c e l u i  q u ' i l  a rgussi .  
Q. Peut-on considérer ces cours comme des pre-requis aux 
cours de 1 i t tB ra tu re?  
R. Pas administrat ivement. Mais, en f a i t ,  un é tud ian t  de- 
v r a i t  pouvoir  se ranger dans no t re  catégor ie  5 pour r6us- 
s i r  1 es cours' de 1 i t t B r a t u r e  du n i  veau co l  1 e g i a l  . 
Q. E t  s ' i l  n ' y  a r r i v e  pas; combien de cours de langue p e u t - i l  
su iv re?  
R. Il p o u r r a i t  en su iv re  3. 
Q. Ces cours sont a l o r s  consid6rBs comme des cours o b l i g a t o i -  
res  pour 1 'obtent ion du D.E.C. 
R. Oui, l e s  cours l u i  sont c réd i tés  comme des cours ob l iga -  
t o i r e s .  
Q. I l  o b t i e n t  donc un D.E.C. a l o r s  q u ' i l  n ' a  s u i v i  qu'un cours 
du niveau co l  l & g i a l  ? 
R. Oui. 
[NOUS n'avons pas de c h i f f r e s  qui  nous donneraient un i n -  
d i ce  du % dnBtud iants  qui se t rouvent  dans c e t t e  s i t u a t i o n  
de f a i t ,  au secteur anglophone]. 
Q. Quel s autres moyens ou methodes d'apprentissage de 1 a 1 an- 
gue pouvez-vous proposer a 1 'é tud ian t?  
R. Au departement d 'ang la is ,  l e s  av is  sont partages quant a 
l ' u t i l i t ê  d 'autres methodes. Un Btud iant  peut tou jours  
consu l ter  son professeur s ' i l  a besoin d 'a ide.  
Toutefois, i l  existe ce que nous appelons un "Resource 
center" . Un professeur du departement s 'y trouve presque 
en permanence. C'est e l l e  qui 1 'a souhaite. Elle deman- 
de l a  collaboration des autres professeurs du departement; 
mais nous oublions souvent de nous y rendre car, je crois 
que nous n 'y  croyons pas beaucoup. 
11 existe egalement au Collgge un "Reading center''. 
Q. Est-ce que vous n'offrez pas également un cours de lectu- 
re e t  comprehension? 
R. Oui ,  e t  quelques etudiants de ce cours sont envoygs au 
"Centre". 
Q. Qui  e s t  responsable? 
R. La responsable e t  directrice permanente es t  reconnue com- 
me une personne t res  competente. El l e  n'est pas un pro- 
fesseur d'anglais; mais e l l e  t ravail le  avec l e  departement 
d'anglais. 
Q. Est-ce que l e  College applique une politique 1 inguistique? 
R. On a reconnu l a  necessite d'ameliorer l a  qualité de l a  
langue des etudiants e t  on 1 'a prouvé en allégeant l a  tâ- 
che des professeurs charges des cours de langue. Mais, 
l e s  autres departements pensent que toute l a  responsabili- 
t é  incombe au departement d'anglais. Il  y a eu un debut  
d 'action pour sensi b i l  i ser 1 es departements ; mais s i  on 
accepte parfois u n  principe, on d i t  une chose e t  on f a i t  
une autre. Or, l e  departement d'anglais pense que l a  lan- 
gue es t  faible e t  que l a  communication prête souvent 3 
confusion e t  même parfois dans des textes provenant de 
l'administration. 
Q. Vous effectuez maintenant une démarche pour s e n s i b i l i s e r  
1 es gens? 
R. Nous essayons. 
C.E.G.E.P. Champlain 
CO-animatrice du centre d' apprentissage 
Susan Woodruff 
2 avri 1 1980 
But de la visite: ConnaOtre le fonctionnement: -local 
du centre d'gpprentissage -materiel didactique 
-animation 
-frequentation 
J'aimerais situer le rôle du centre d'apprentissage dans 
1 ' apprentissage d e a a  1 angue maternel 1 e. 
Q. Est-ce que vous classez les etudiants à leur entree au 
Col 1 Bge? 
R. Nous les classons avant leur entrge. Tous les etudiants 
inscrits en mars reçoivent une convocation pour le mois 
de mai. Ils passent cinq tests en grammaire, en lecture, 
en perception de soi et en écriture. 
Q. Pouvons-nous etab1 ir une relation entre les resul tats de 
ces tests entre eux et avec les notes obtenues au secon- 
daire. 
R. Nous ne pouvons vraiment pas dire que ces résultats cor- 
respondent aux uodes obtenues au cours secondaire. Par 
contre, nous arrivons a dtablir une relation assez cons- 
tante entre les resultats obtenus au test de lecture et 
au test objectif de grammaire. 
Q. Ces t e s t s  vous donnent donc une base cer ta ine  pour l e  
c l  assement des é tud iants? 
R. Non, nous ne l e  croyons pas. Le m e i l l e u r  i nd i ca teu r  e s t  
l e  t e x t e  e c r i t  par 1  'étudiant .  
Q. Quel les  sont l e s  condi t ions d ' app l i ca t i on  de ce t e s t ?  
R. Nous demandons aux g tud iants  d ' é c r i r e  un t e x t e  de 250 
mots en 40 minutes. 
Q. Je me demande s i  j ' a i  b ien compris, c e t t e  performance me 
paraTt t r e s  Btonnante par sa rap id i t é .  
R. Le t e x t e  e s t  un premiet j e t .  On l e  c o r r i g e  avec une g r i l -  
l e .  
Q. Que fa i tes-vous apres l a  co r rec t ion  des t e s t s ?  
R. En août, l ' e t u d i a n t  r e ç o i t  par l a  poste l e s  r é s u l t a t s  
d g t a i l l g s  de ces t e s t s  e t  son classement. Il peut a l o r s  
s ' i n s c r i r e  dans l e  cours approprie. 
603-204-76-4 un ler cours In t roduc t ion  t o  Composition pour 
l e s  é tud iants  dont 1  ' ang la is  e s t  l a  langue se- 
conde. 
603-304-75-4 un 2' cours d  l e c r i  t u r e  Styl i s t i c  Oevel opment 
p lus  avance que l e  lercours. 
603-190-75-2 un cours d ' e c r i t u r e  E f fec t i ve  w r i t i n g  met l ' g t u d i a n t  
en présence de tex tes bien B c r i t s  q u ' i l  l i t  e t  analy- 
se. Un vaste choix l u i  donne des modeles q u ' i l  
peut a l o r s  ass im i le r  e t  i m i t e r  de 1  ' i n t é r i e u r .  
-404-76W l e  4e cours es t  une cont inuat ion duprecedent  
qui const i tue un pré-requis a moins que 1 'etu-  
d i an t  n ' a i t  f a i t  preuve de son hab i le te  a éc r i r e .  
un 5e cours offre a l ' é t u d i a n t  l a  p o s s i b i l i t é  
d 'amél i o r e r  ses hab i l  etés en 1 ecture . 
Combien de cours de langue 1 'e tud iant  d o i t - i l  su iv re  dans 
son programme ob l i ga to i r e?  
Ob1 igatoirement, un seul . 
Est-ce s u f f i s a n t  lo rsqu '  un ? tud iant  éprouve beaucoup de 
d i  f f i c u l  t é ?  
Non, j e  c ro i s  que ce n ' es t  pas assez. 
Quel e s t  l e  r ô l e  du centre d'apprentissage dans 1 'ensei - 
gnement de 1 a 1 angue? 
Ln? tud ian t  peut ob ten i r  de 1 'a ide dans 1 a comprehension 
des reg les grammaticales e t  dans l e u r  app l i ca t ion  au moyen 
d 'exercices appropriés. 
Cornent procgdez-vous plus exactement? 
11 f aud ra i t  expl i quer 1 e fonctionnement d 'ensembl e du 
Learning Ski11 Center. Je vais vous ind iquer  l e s  grands 
pr inc ipes e t  nous nous y rendrons. 
D'abord un cours complémentaire i n s t i  t u t i onna l  i sê re -  
c ru te  l e s  é tud iants  qui  des i rent  devenir  des t u teu rs  au 
centre. I l s  reço ivent  une formation in tens ive  a l a  f i n  
d'aoQt, avant l e  début des cours. Leur t r a v a i l  s co la i r e  
a I l i n t e r i e u r  de ce cours consiste a repérer  l e s  d i f f i -  
cu l t és  de; e tud iants  "tutees' qu i  viennent demander de 
l ' a i d e  e t  q u ' i l s  suivent  pendant tou te  l a  session. Nos 
t u teu rs  l e u r  donnent des exercices e t  en reg i s t r en t  l e u r s  
progres. 
Q. Cette forme de t u t o r a t  exercge par l e s  é tud ian ts  n ' e s t  
donc pas t o u t  a f a i t  b6nevole? 
R. Non. L 'e tud ian t  r e ç o i t  l e s  c r e d i t s  du cours dont l ' a i -  
de 3 ses compagnons c o n s t i t u a i t  l e  devoir .  
Q. Ces devo i rs  e t  c e t t e  presence au centre sont  encadrés? 
R. Oui. Nous voyons regul ierement l e s  t u teu rs  e t  nous su i -  
vons l e u r  t r a v a i l ,  Susan Kerwin e t  moi. 
Q. Vous assurez donc toutes deux une permanence au Centre? 
R. Non, ce ne s e r a i t  pas possible. Grâce a l a  subvention 
que nous avons obtenue ce t t e  annee dans l e  cadre de PROSIP, 
nous pouvons nous assurer l a  présence con t i nue l l e  d'une 
ancienne étud iante  extrêmement devouée. Mais ... e l l e  
pa r t  é tud ie r  l a  pedagogie l 'an prochain. Nous n'aurons 
pas de subvention e t  nous sommes dans l ' i n c e r t i t u d e  quant 
au fonctionnement du Centre. 
VISITE AU CENTRE D'APPRENTISSAGE 
Au fond de l a  bibliotheque, les deux grandes pieces sé- 
parees par  une cloison de verre sont ouvertes a l 'extêrieur. 
En cette f i n  d'après-midi, trois ou quatre seulement des 
tables sont occupées par deux ou trois etudiants calmes e t  
attentifs . 
L'endroit est accueil lant e t  la forme octogonale des t a -  
bles démontre l e  souci de l e  rendre fonctionnel. Susan me 
f a i t  voir l e  tableau indiquant par colonnes de couleurs l e  
type de fiches que l e  tuteur devra consulter pour trouver 
1 'exercice de grammaire qu'il devra proposer a son "tutee" 
pour résoudre tel probl Bme de langue. Le dispositif est  pre- 
cis e t  ingenieux. Les fiches m ' o n t  paru claires e t  soignees. 
Les exercices faisaient partie de manuels rangés sur des éta- 
ggres. Je n'ai pas v u ,  (a ce que je crois) de matériel peda- 
gogique original ni même de matériel "maison". 
Impossible d '&al uer ce matériel pui squ ' i 1 répond aux be- 
soins de recupêration d'anglais langue maternel le .  
Je suis invitée a regarder les do'ssiers des etudiants 
ranges dans des classeurs e t  je reçois une copie des diffe- 
rents tests e t  documents remis aux étudiants. 
Il m'a semb16 que l e  centre étai t  organise avec beaucoup 
de soin, mais, i l  m'est impossible en une visite de trois heu- 
res d'évaluer la qua1 i té ,  e t  1 'efficaci té de 1 'apprentissage 
des étudiants qui l e  visitent. 
Cet apprentissage s'appuie sur le savoir e t  l 'aide d 'au-  
t res e t u d i  ants. 
C.E.G.E.P. de L imoi lou  
coordonnateur du departement de f r a n ç a i s  
Bruno Dufour 
10 a v r i l  1980 
But  de l a  v i s i t e :  Cerner l e s  problemes que pose l a  d e f i n i t i o n  
e t  s u r t o u t  l l i m p l a n t a t i o n  d'une p o l i t i q u e  
l i n g u i s t i q u e  dans un grand Collège. 
Déterminer ces p rob l  Smes . 
Q. Classez-vous l e s  e tud ian ts  a l e u r  en t ree au Col lgge? 
R. Non. 
Q. Avez-vous une sequence dans v o t r e  s e r i e  de cours o b l i -  
g a t o i r e ?  
R, Non. Les e t u d i a n t s  cho is i ssen t  sans s u i v r e  un o r d r e  ab- 
solu,  4 des 5 cours o b l i g a t o i r e s  d g f i n i s ,  d 'apres l e s  
Cahiers de 1  'enseiqnernent c o l  l e q i a l  , se lon l e s  genres 
l i t t e r a i r e s .  
Q. Y a - t - i l  malgre t o u t  un premier cours q u i  semble s ' imposer? 
R. Oui, l e  cours de l i n g u i s t i q u e  
Q. Quel e s t  l e  contenu de ce cours, en gros? 
R. C'est  de l a  l i n g u i s t i q u e  d e s c r i p t i v e ,  h i s t o r i q u e ,  auss i ,  
un peu. En f a i t ,  chaque pro fesseur*  a  sa t h g o r i e .  
Ce cours e s t - i l  a r ide  e t  d i f f i c i l e  pour l e s  e tud iants? 
Nous ne croyons pas; ce cours nous semble t r e s  apprecie 
des etudiants.  
Comme spêcimen de 1 angue, nous pouvons p a r t i r  de l a  lan-  
gue du journal ,  de 1 ' é d i t o r i a l ,  du journa l  du Collgge.. . 
Nous essayons en general, de f a i r e  concevoir l a  langue 
comme une maniere d 'ê t re .  
Quels sont l e s  autres cours? 
Roman, théâtre, poésie, essai. 
11 y a communication ent re  l e s  professeurs d 'un cours B 
1 'autre. 
Que faites-vous en ce qui  concerne l a  norme e t  1 'appren- 
t issage de l a  grammaire? 
Nous avons beaucoup de d i  ffi cul t e  a f a i r e  1 'unanimi t e  au 
s u j e t  de l a  question normative. Toutefois, même s i  nous 
n'avons pas 1 'unanimi të; 1 a ma jo r i té  des professeurs du 
departement de f rança is  a vote une p o l i t i q u e  pour l a  cor-  
r e c t i o n  des fautes de f rançais.  
Que l le  e s t  c e t t e  po l i t i que?  
D'abord, 1 ' u t i l i s a t i o n  d'un code ident ique pour s igna le r  
l e s  erreurs. 
Quels sont l e s  principes de ce t t e  polit ique? 
Les principes sont au nombre de 4: 
l 0  l e  souci de l a  1 angue e t  du code; 
2' 1 a signal i'sation des erreurs e t  1 ' indication de l a  re- 
ference grammaticale; 
3' l a  penalisation (jusqu'a 25%) 
4' l a  reprise  d ' u n  t ravai l  j u g e  inacceptable . 
Par1 ez-vous du  principe de 1 a double correction? 
Non, nous avons trouve que l a  surchage que ce principe 
implique é t a i t  trop lourde a assumer. Nous remettons sim- 
plement 3 1 letudiant un t ravai l  que nous n'arrivons pas 
à l i r e  3 cause de l a  mauvaise qual i t6  du  français e t  
nous l u i  demandons de l e  refaire .  
Vous d i t e s  que vous ne pihalisez pas pour p l u s  de 25%? 
Non, Nous trouvons qu'i l  faut  au moins a l l e r  jusque l a .  
Nous avons f a i t  1 a preuve qu'une penal i sation de 10% ne 
donne pas d '  impact pour 1 lamé1 ioration de 1 a 1 angue. 
Avez-vous une planche de sa lu t  pour ceux qui éprouvent 
beaucoup de d i f f i cu l t é?  
Oui. Disons que nous ne cherchons pas à rGcup?rer l e s  
derniers 10% . Nous avons pu a r r iver  a savoir que ceux- 
13 echouent dans toutes l e s  discipl ines e t  qu ' i ls  aban- 
donnent rapidement l e  CollSge. Nous visons l e s  étudiants 
(environ 20% q u i  se s i tuent  au-dessus de ce niveau. Nous 
1 eur offrons u n  cours complémentaire de français @cr i  t , 
l e  601-911. 
Combien d 'g tud iants  suivent  ce cours? 
250 a chaque session. 
Est-ce que l e  601 -911 n ' es t  pas obl i g a t o i r e  pour ce r ta ins  
é tud iants? 
Oui, il 1 ' e s t  pour l e s  étudiants des concentrat ions Se- 
c re ta r i a t ,  Let t res,  Traduction e t  Philosophie. 
Quel l e  e s t  l a  methode s u i v i e  dans ce cours? 
C'est l a  mithode Riéfec. Pour l e s  fa ib les ,  nous portons 
t ou te  no t re  a t t en t i on  sur l e  code e t  1 a - 1  angue &ri te .  
Pour l e s  p lus  f o r t s  nous nous occupons de l a  mithodologie 
e t  de 1 'organisat ion des idees. 
Combien de professeurs donnent ce cours? 
10 professeurs. Aucun professeur n ' e s t  occupé a p l e i n  
temps a ce cours. La methode es t  l a  même pour tous l e s  
professeurs. 
Vous preparez actuel  1 ement une pol i t i q u e  1 i ngu i  s t ique pour 
l'ensemble du Collsge? 
Oui. La première demarche a e t6  de determiner une pol i t i q u e  
au dgpartement de français. Quand l a  chose a é té  f a i t e ,  nous 
avons demande au D.S.P. de produire une po l i t i que .  Nous l u i  
avons soumis l e s  tex tes de Garneau, Rimouski e t  Chicoutimi. 
11 e s t  en accord avec nos idees e t  il e s t  p rê t  a t r a v a i l l e r  a 
1 ' i l abo ra t i on  de l a  po l i t i que .  
C.E.G.E.P. de Trois-RiviSres 
professeur-chercheur : Michel Bi21 anger 
11 a v r i l  1980 
But de l a  v i s i t e :  Quant aux d i f f i c u l t é s  d ' imp lan ta t ion  d'.une 
pol  i t i q u e  1 ingu is t ique  dans un Col lsge,  
connaCtre l e  po in t  de vue d 'un professeur 
engage dans p lus ieurs  cornites charges de 
s e n s i b i l i s e r  l e  m i l i e u  aux problemes de 
l a  langue 
Entri2e en matiere: En l i s a n t  l e s  documents que vous m'avez 
f a i t  parvenir ,  j ' a i  e t e  étonnée de l a  r a -  
p i d i t é  avec laque1 l e  on a f a i t  adopter 
une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  dans vo t re  
CollBge. 
M.B. Oui, b ien s f r .  Il s ' e s t  passé peu de temps 
en t re  1 a journge pgdagogique de mai 1 977 
e t  l ' adop t i on  des recommandations par l a  
C.P. en août 1977. Mais l a  quest ion de 
l a  langue n ' é t a i t  pas nouvel le  dans l e  
Col 1 ege. 
En 1974-75, 1 e département des 1 angues a v a i t  
procéde a un sondage sur 1 ' é t a t  de l a  langue. 
Mais encore, b ien avant c e t t e  date, d8s 
1972 1 a Commission pedagogique a v a i t  f o r -  
mg un comite du f rançais qu'on a v a i t  réus- 
s i  a oub l i e r  ... 
Q. Donc, en aoGt 1977, l a  Commission pedagogique a accepte 
vos recommandations, ent re  autres, c e l l e  que l e s  exigen- 
ces au s u j e t  de l a  langue apparaissent dans l e s  plans de 
cours. 
Avez-vous pu apprecier l e s  e f f e t s  de ce t t e  mesure? 
R. Nous ne savons pas au juste.  .. Un ad jo i n t  au D.S.P. d o i t  
contra1 e r  ce1 a.. . 
Q. Dans vos documents il est  f a i t  mention qu'en mai 1978, l e  
comité du f rançais "recommande unanimement 1 a reconduction 
pour appl i c a t i o n  de ces recommandations". 
Je vo is  que vous avez rencontre des d i f f i c u l t e s  dans 1 ' i m -  
p lan ta t ion  de vo t re  po l i t i que .  Est-ce que ces d i f f i c u l  t es  
proviennent de 1 ' i n d i  f ference du corps professoral  ? 
R. Non, au cont ra i re ,  on peut d i r e  que 1 'ensemble des profes- 
seurs es t  sens ib i l i se  au probleme de l a  langue. 
Q. Il me semble q u ' i l  y a 13 cont rad ic t ion ou incons6quence.. . 
Pouvez-vous m'expl iquer ce t t e  a t t i t u d e ?  
R. Les professeurs de toutes l e s  d i s c i p l  ines sont conscients 
de l a  fa ib lesse de l a  langue e t  des graves lacunes chez un 
grand nombre de nos étudiants, mais quand on l e u r  demande, 
a eux, d ' i n t e r ven i r ,  i l s  ne semblent pas v o u l o i r  po r t e r  l a  
responsabi l i té  e t  i l s  l a  passent au département de f ran-  
çais.  
Q. Quel l e  a  donc é t e  1  a  p o s i t i o n  des professeurs de f rança is?  
R.  Nous avons app l iqug l a  recommandation d ' o f f r i r  un cours 
de f rança is  c o r r e c t i f  aux é t u d i a n t s  l e s  p l u s  f a i b l e s .  
Q. Revenons donc au departement de f rança is ,  Q u e l l e  e s t  vo- 
t r e  po l  i t i q u e  départementale au s u j e t  du f r a n ç a i s  é c r i t ?  
R. Le département compte env i ron  30 pro fesseurs  t r e s  i n d i v i -  
d u a l i s t e s  (hum!) e t  on n ' a r r i v e  pas a un consensus. 
Q. Le consensus e s t - i l  ind ispensable ... ? 
Nous avons t o u t  de même adopte au vo te  l a  p r o p o s i t i o n  .d l  ac- 
corder  20% des p o i n t s  au maximum pour l a  q u a l i t é  de l a  l a n -  
gue e t  de r e t o u r n e r  l e s  t r o p  mauvaises copies. 
Q. Par lons maintenant des fau tes  e t  des f a i b l e s s e s  chez l e s  
g t u d i a n t s  e t  revenons à v o t r e  cours de f r a n ç a i s  cor rec-  
t if. A q u i  s ' ad resse - t - i l  e t  quel e s t  l e  pourcentage de 
vos é t u d i a n t s  q u i  l e  su i ven t  ou q u i  d e v r a i e n t  l e  s u i v r e ?  
R. Le cours de f rança is  é c r i t  s ' i n s p i r e  de l a  methode R i e -  
fec  expgrimentee d'abord a Boi s-de Boulogne. 
2 professeurs donnent ce cours ii 3 groupes par  semaine: 
O b l  i g a t o i r e  pour 1  groupe d  l e tud ian tes  de s e c r é t a r i a t ,  com- 
plementai re pour l e s  aut res  étudiants;nous touchons en- 
v i r o n  7% de 1 a  c l  i e n t g l e  du Col l i ige. 
Vous devr iez toucher davantage? 
Nous croyons que 25% de nos étudiants devra ient  su iv re  un 
cours de f rança is  é c r i t  e t  peut-être même 33%. 
11 n ' y  a pas de cours ob l i ga to i r e  de grammaire ou de f ran-  
ça is  é c r i t ?  
Non. Nous suivons 1 a monencl ature des Cahiers de 1 'ensei - 
gnement co l  l e g i a l  : 7 i ngu is t ique  e t  roman, t héz t re  ou poasie 
se l  on 1 ' o rdre  possi b l  e a 1 a 2' annee. 
Pour quel les ra isons l e s  25% ou 33% des e tud iants  qu i  au- 
r a i e n t  besoin de cours de f rançais é c r i t  ne s ' y  i nsc r i ven t -  
i l s  pas? 
l0 Le cours sans doute n 'es t  pas t r e s  connu des aides p6- 
dagogiques qu i  on t  un r ô l e  a jouer dans l e  choix de 
cours. 
2' Dans cer ta ines concentrations, on ne peut i n c l u r e  un 
cours complbmentaire ZL 1 'ho ra i re  des gtudiants.  
3' Les é tud iants  qui devraient  l e  su ivre  ne l e  peuvent 
pas dans cer ta ins  cas ZL cause d'un c o n f l i t  d 'hora i re .  
4' E t  encore.. . parce qu'on se f a i t  une cer ta ine  idee du 
cours complGmentaire; il d o i t  apporter un peu de cu l -  
t u r e  mais il ne d o i t  pas demander t r o p  de t r a v a i l .  O r  
l e  cours de f rança is  6 c r i  t demande du t r a v a i l .  
Beaucoup d 'abandons? 
Oui, beaucoup d'abandons même s i  nous rendons l e s  choses 
plus f a c i l e s  en permettant à l u e t u d i a n t  de completer ses 
travaux dans une 2' session. 
Q. Est-ce que l e s  e tud iants  qui  se rendent au bout de l a  cour- 
se sont s a t i s f a i t s ?  
R. Oui. I l s  se rendent compte qu'en fourn issant  un t r a v a i l  
moyen, s ' i l s  veulent  réuss i r ,  i l s  y a r r i ven t .  
Q. Atteignez-vous l a  c l i e n t e l e  qui  en a  l e  p lus  besoin? 
R. Non! Nous n 'at te ignons pas l a  c l i e n t è l e  que nous souhai- 
t e r i ons  a t te ind re .  
Q. Un remède? 
R. .... 
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VII- Les mgthodes d'apprentissage 
-
Appel 1  a t i o n  : Centre de depannage en f rança is  
Ob jec t i f s  : " f o u r n i r  ti 1 'e tud ian t  l e s  o u t i l s  e t  l e s  méthodes 
qu i  l u i  permettront de s'exprimer de façon c l a i -  
r e  e t  rigoureuse. Il 1 
Méthode : Rencontres i nd i v i due l l es  e t  f a c u l t a t i v e s  avec un 
"professeur-animateur . 
"Les animateurs on t  t r a v a i l l é  en s ' i n s p i r a n t  de 
l e u r  expdrience e t  en f a i s a n t  appel a l e u r s  pro- 
pres ressources. Il 2 
Cl i en te l e  visée: Tous l e s  e tud iants  sans d i s t i n c t i o n .  
[aucune mention dans l e  document] 
C l i en tg l e  a t t e i n t e :  Les e tud iants  qu i  ava ient  conscience de l eu rs  
d i f f i c u l  t es  d 'ordre  "ortographique, 1  ex i ca l  , séman- 
t ique,  syntaxique, s t y l i s t i q u e  vo i re :  psycho-l in- 
gu is t ique ( d i f f i c u l t é  a rgd iger  lo rsqu 'un s u j e t  e s t  
imposé), l og ico - l i ngu is t ique ,  mGthodologique, phy- 
sique (surd i te ,  dyslexie) .w3 
Lacune Le centre r e j o i n t  l e s  e tud ian ts  moyens e t  n ' o f f r e  
r i e n  qui st imule les étud ian ts  l e s  plus f a i b l e s  
qu'on ne peut re jo indre .  
1  Centre de depannage en f rançais.  Document no 2, p. 1  
2  I b i d .  p. 4 
3 I b i d .  pp. 3-4 
Pu b l  i c i  t é  : "En debut d'annee, une l e t t r e  c i r c u l a i r e  adressee 
à chaque professeur du College l e  m e t t a i t  au cou- 
r a n t  de 1 'existence du Centre e t  l e  p r i a i t  d'en 
informer ses etudiants . '14 
- P u b l i c i t e  a f f ichée a l a  b ib l io theque 
- Annonces dans l e  Bica a deux repr ises dans l a  
session. 
Amenagement: Local : A l a  premiere session, un p e t i t  l o ca l  a t t e -  
nant a l a  b ib l iotheque s ' es t  revé le  nettement ina-  
dequat cause du b r u i t  provenant de l a  b i b l i o t hg -  
que e t  de l ' e x i g u i t é  qui  ne permet pas de recevo i r  
p lus  d'un ? tud iant  Zi l a  f o i s .  
A l a  deuxigme session on p r o j e t t e  de dernénager dans 
un l oca l  p lus grand, d ' y  loger  un classeur on se- 
r o n t  ranges l e s  dossiers des g tud iants  e t  l e s  fu -  
t u r s  cahiers d'exercices. 
Mater ie l :  Ouvrages de consul tat ion:  P e t i t  Robert, 
grammaire Grevisse, etc.  
Frequentation: Nombre de profs Nombre d'heures/ - Nombre de 
session semai ne v i  s i  tes/semaines 
Automne 79 28 (ph i l o  e t  2 8 150 
f rança i  s ) 
H i  ver 80 23 ( f rança is  ) 2 3 pas de donnees 
4Op. c i t .  p. 4 
College Bourgchemin, campus Saint-Hyacinthe 
Appel 1  a t ion :  Laboratoi re de f rança is  
L 'appe l la t ion  d g c r i t  un type de l o c a l  p l u t ô t  qu'une 
methode speci f ique d  'apprentissage. I l  s ' a g i t  d  'un 
l oca l  amenagé en vue de l a  recherche au d i c t i onna i -  
r e  (su r tou t ) .  L ' i n i t i a t i o n  à c e t t e  recherche f a i t  
p a r t i e  du premier cours o b l i g a t o i r e .  Nous ne s i -  
tuons donc pas c e t t e  methode en marge des cours de 
f rança is .  
Le l oca l  e s t  u t i l i s é  pour l e s  cours mêmes e t  pour 
l e  t r a v a i l  de consu l ta t ion  en dehors des heures de 
cours. Ce l oca l  a e t6  adnagé a c e t t e  f i n  e t  il 
comprend grammaires e t  d i c t i onna i res .  
Col 1  ége Françoi s-Xavier Garneau 
Appel lat ion:  Service de consu l ta t ion  
Il s ' a g i t  d'un serv ice o f f e r t  par l 'an imateur  l i n -  
gu is t ique qui a g i t  comme c o n s e i l l e r  1  i ngu i s t i que  
auprgs des g tud iants  qu i  v iennent à son bureau pour 
f a i r e  co r r i ge r  l eu rs  travaux. 
Automne 1979: 43 gtudiants,  72 rencontres. 
Collège Champlain, campus Saint-Lambert-Longueuil 
Appel 1 ation : Learn i ng Ski 1 1 Center 
Objectifs : Permettre aux etudiants faibles en mathématiques, 
biologie, chimie, anglais d'obtenir 1 laide d ' u n  
autre gtudiant plus a l 'a ise  dans la discipline en 
question e t  formé a son rôle de "Tuteur" par un 
cours complémentai re institutionnel . 
Methode : Formule d'aide individuelle qui consiste de la 
part du tuteur a 
l0 analyser les diffièultés de l'étudiant q u i  s ' ins- 
c r i t  au centre comme "tutee"; 
2' lui offri r un programme de travail e t  des exerci- 
ces appropries; 
3' l e  recevoir rBgul isrement au centre, l e  guider, 
1 ' encourager; 
4' presenter un rapport a la responsable d u  Centre; 
Le travail du tuteur est  un travail q u i  lui est  
comptB au plan academique e t  credité comme cours. 
Cl i entel e : Les etudiants dont  l a  faiblesse a ét6 reperBe par 
les tests de classement. Leur inscription reste 
1 i bre, toutefois. 
Pub1 icitti : La methode est structurée e t  f a i t  partie d'un pro- 
gramme institutionnel; el le est dgcrite dans 1 'an- 
nuaire des cours. 
Col lege de Matane 
Appellat ion: Centre de dépannage en f rançais 
Session Nombre de personnes Heures/semaine Nombre de 
consul t a t i  ons/semai ne 
depuis 1 ( f rança is )  3 
3 ans 
P u b l i c i t e  : Informat ion dans l e  journa l  du Col lsge; 
i n c i t a t i o n  des professeurs 
- Appel lat ion:  11 semble que ce serv ice s 'appe l le  de l a  "d isponi-  
b i l  i t e " ;  il n'a  pas de t i t r e  o f f i c i e l .  Il s e r a i t  
du dépannage de façon "o f f i c ieuse" .  
Nombre de personnes Heures/semaine Nombre de 
consu l ta t ions 
5 ( f rança is )  d i s p o n i b i l  i t e  ? 
constante 
De plus, on a souvent recours au serv ice te lephoni-  
que de l ' o f f i c e  de l a  langue f rançaise.  
Col lège de 1 'Outaouais 
Appel 1 a t i on  : A t e l i e r  de françafs 
Ob jec t i f s  : Offrir l0 une aide i n d i v i d u e l l e  aux Btudiants f a i -  
b l  es ; 
2' un service de consu l ta t ion a tous l e s  étu-  
d iants  qui eprouvent des d i f f i c u l  t es  tem- 
poraires ; 
3' un l i e u  OP l ' é t u d i a n t  peut t r a v a i l l e r  son 
f rançais a 1 'a ide de mate r ie l  var ie .  
Amenagement : Local at tenant a 1 a b i  b l  iothèque 
- grande tab le  permettant de recevo i r  quelques etu-  
d iants  a l a  f o i s  e t  d ' y  t e n i r  l e s  rgunions des 
professeurs ; 
- etagères pour l e s  ouvrages de rgfgrence; 
- f i c h i e r .  
Mater ie l  : Divers types de d ic t ionnai res ,  de grammaires, d 'ou- 
vrages de consul tat ion pour 1 es professeurs, jeux 
de Scrable, de Bugle pour l e s  heures 1 ibres,  mate- 
r i e 1  pedagogi que mani pu1 able e t  auto-correcteur 
(en experimentation) : Auto-Correct-Art , P?piniGre 
de mots, Graphothsque, Le co in  du Penseur. 
Frequentation: Session Profs Heures/semaine Nombre de 
consu l ta t ions 
.A. 1978 4  ( f r ança i s )  8  ? 
A. 1979 8  ( f rança is )  15 ? 
A. 1979 14 ( f rançais,  20 170 
espagnol ) 
A. 1980 20 ( f rança is ,  26 226 
espagnol, 
b io log ie ,  
mathématique, 
scs . humaines , 
scs. socia les.  
Pub l i c i tB  : L e t t r e  3 tous l e s  professeurs 3 chaque debut de 
session; 
- Tournee d  ' in format ion dans 1 es departements ; 
- message dans l a  f e u i l l e  d ' i n fo rmat ion  a l ' i n t e n -  
t i o n  des étudiants;  
- rappels fréquents a l a  Téle i n t e r i eu re .  
C l i en te l e  visee: Tous l e s  é tud iants  désireux d ' ob ten i r  l ' a i d e  d'un 
professeur pour 1 'expl i ca t i on  ou 1  ' appl i c a t i o n  
d'une reg le ,  l a  s t ruc tu re  d'un tex te ,  l a  co r rec t i on  
d  'un t r a v a i l ,  l a  rgdact ion d  'un t ex te  personnel, 
l i t t é r a i r e  ou pour une recherche autonome. 
C l  i e n t e l e  a t t e i n te :  - Les êtudiants moyens, motivés. 
- Les etudiants l e s  p lus  f a i b l e s  ne se sont 
pas montres suffisamment conf iants  ou mot i -  
ves pour ven i r  spontanement. 
- Le centre n'a pas encore eu l e s  moyens d ' o r -  
ganiser une s t ruc ture  permettant l e  s u i v i  des 
etudiants l e s  p lus  f a i b l e s  q u ' i l  souhaite tou- 
t e f o i s  a t t i r e r  par des methodes pédagogiques 
approp.riées. 
Col 1 Sge Vanier 
Appel lat ion:  . Reading Center 
Ce centre es t  indépendant du département d 'ang la is  
e t  de l a  b ib l iothgque. Il o f f r e  3 1 ' é tud ian t  un 
choix de 1  i v r e s  e t  de periodiques pour l a  consul- 
t a t i o n  ou 1  a  1  ecture personnel 1  es. 
De plus, 1  ' é tud ian t  peut y f a i r e  appel aux serv ices 
d  'une consul tan te  en 1  ecture.  Cette personne eta-  
b l i t  un d iagnost ic  e t  propose l e s  exercices appro- 
p i r és  pour co r r i ge r  l e s  déf ic iences en 1  ecture.  
Resource Center 
Le serv ice de consu l ta t ion  en angla is  &rit es t  
assume p r i nc i pa l  ement par 1  professeur qu i  o f f r e  
une t r g s  grande d i s p o n i b i l i t é  pour recevo i r  l e s  
é tud iants  en d i f f i c u l t ë .  Ce serv ice es t  t r g s  peu 
en faveur: l e s  professeurs p ré fè ren t  donner des 
consu l ta t ions i nd i v i due l  1  es à 1 eurs e tud ian ts  qui 
viennent a 1  eur bureau. 
Synt hése 
Les centres de dépannage ou d'apprentissage en f rança is  sont, 
Bvidemment, 3 1 ' é t a t  embryonnaire. Deux Col lèges seulement, a no t re  
connaissance, en poursui vent 1 a r éa l  i sat ion e t  1 e développement ; ce 
sont l e  C.E.G.E.P. dlAhuntsic e t  l e  C.E.G.E.P. de l 'Outaouais. Qua- 
t r e  autres Col 1 gges nous on t  decl are avo i r  tentê  1 ' experience. 
Le ler CollGge y a renonce parce que, l e s  professeurs de f rança is  
ayant abandonne 1 'exp6rience (pour des ra isons qui nous sont  incon- 
nues), l e s  professeurs d 'autres d i s c i  p l  ines 1 'ont  poursuiv ie moyen- 
nant rgmunëration. Le f a i b l e  taux de f rgquentat ion etudiante a f a i t  
d6cl a re r  1 ' expér i  ence non renta b l  e. 
Dans l e  2' Collgge, c ' e s t  l a  t en ta t i ve  même de 1 ' implanta t ion du cen- 
t r e  qui f u t  infructueuse. 
Dans un 3' CollGge, l e  centre de depannage a u r a i t  é té  demandé par 
l e  département de f rança is  mais a u r a i t  é té  refuse par l a  d i r e c t i o n  
du Col lBge. 
Le 4' College a o f f e r t  un serv ice de consu l ta t ion assumé par un 
responsable; ce serv ice n 'ex is te  plus. 
La recupérat ion des étudiants l e s  p lus  fa ib les  après l e u r  s6- 
l e c t i o n  es t  l e  p lus souvent f a i t e  dans des cours de conso l idat ion 
des acquis. 11 s ' a g i t  de cours ob l iga to i res  ou compl6mentaires cre- 
d i t é s  Zi l ' e t u d i a n t  e t  non d'une demarche v isan t  a a t t e i nd re  l e s  ob- 
j e c t i f s  de qua1 i t e  de langue d'un autre cours e t  de tous l e s  cours. 
L'organisation des cours relève du ddpartement de français et 
de la direction des services pgdagogiques; elle implique ou une sur- 
charge de travail ou une allocation supplementaire au departement de 
français. Dans ce' cas, 1 a methode Riefec est privilegide dans la ma- 
jorite des Col lBges même si on y apporte quel ques modifications. 
Qu'est-ce qu'une p o l i t i q u e  l inqu is t ique?-  
Dans un Colliige, une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e s t  une a f f i rma-  
t i o n  du p r i nc i pe  de 1  a  d i g n i t e  reconnue i l a  1  angue. C'est une p r i -  
se de p o s i t i o n  net te ,  dgclaree, o f f i c i e l l e  en faveur de l a  c l a r t é ,  
de 1  'o rdre  e t  de l a  co r rec t ion  dans l a  communication 1  i ngu i s t i que  
courante. C'est e n f i n  un temoignage d 'est ime e t  de respect  por te  a 
1  'usage createur, esthét ique e t  o r i g i n a l  de 1  a  langue. 
Pourquoi une p o l i t i q u e  l i n q u i s t i q u e ?  
Pour donner une forme e t  une o r i e n t a t i o n  a des e f f o r t s  i n d i v i -  
duels qui se perdent, se d i l u e n t  dans 1  'ampleur du problsme. 
Pour souder en un t o u t  d e f i n i  e t  s t r uc tu re  des asp i ra t ions  i n -  
d i v i due l  1  es qu i  s'estompent dans 1  e  r eg re t  e t  1  ' impuissance. 
Pour appeler  a 1 ' ac t ion  prgcise, ponc tue l le  l e s  volontes impre- 
c i  ses. 
Pour f oue t t e r  1  ' i n e r t i e .  
Pour é v e i l l e r .  Pour i n v i t e r .  Pour i n c i t e r  ceux qu i  on t  as- 
sez de carburant pour ê t r e  allumes. 
Pour ceux qui  l 'esperent ,  qu i  l a  veulent, qu i  l ' e x i g e n t .  Donc, 
pour donner un caractere o f f i c i e l  3 1  'op in ion  de l a  m a j o r i t e  qui  l a  
juge necessaire. 
En e f f e t ,  on peut pa r l e r  de l a  nécessité de d g f i n i r  une p o l i -  
t i que  l i n g u i s t i q u e  dans un Collgge quand on peut reconnaît re 1  'ex is -  
tence d'une conscience l i ngu i s t i que  aux d ive rs  niveaux de l a  v i e  du 
Collgge. Une p o l i t i q u e  a i n s i  comprise e t  d e f i n i e  e s t  une force com- 
mune qui  émane des forces isolées e t  1  eur donne un. appui. La pol  i- 
tique  apporte a chacun l 'assurance qu'un idéa l  partagé sou t ien t  sa 
volonte, sa pra t ique e t  ses e f f o r t s .  
Le premier p r inc ipe  d'une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e s t  c e l u i  de 
sa nécessite comprise e t  ressent ie  par l a  ma jo r i t é  de ceux qu 'e l l e  
touche. 
Le second p r inc ipe  découle du premier q u ' i l  consol i de  e t  a f f i -  
ne. Une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  dans un College ne v i e n t  pas de 1  'ex- 
t é r i e u r  e t  n ' e s t  pas imposée; e l l e  d o i t  donc r a l l i e r  l e s  gens e t  non 
pas l e s  brimer. 
O r ,  l a  conscience l i ngu i s t i que  des personnes qu i  t r a v a i l l e n t  
dans un College n ' es t  pas uniforme, l e s  besoins ne sont pas l e s  mê- 
mes e t  certa ines volontes peuvent même s'opposer a l a  volonte majo- 
r i t a i r e .  Une p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que  d o i t  t e n i r  compte des d i spa r i t és  
e t  p révo i r  l e s  moyens de repondre aux besoins i nd i v i due l s  sans r e n i e r  
l a  volonte ma jo r i t a i r e ,  Une p o l i t i q u e  1 i ngu is t ique  n ' e s t  pas une 
ty rann ie  ! 
Obstacles. a 1 ' a t t e i n t e  des o b j e c t i f s  d '  une pol i t i a u e  1  inqu is t ique.  
Apres avo i r  l u  l e s  documents provenant des Colleges qui t r a -  
v a i l l e n t  ou on t  t r a v a i l l e  a l a  dé f i n i t i on  de l e u r  p o l i t i q u e  on peut 
ten te r  de degager l e s  elérnents qu i  ont  empêche e t  on t  re tardé l ' a p -  
p l  i c a t i o n  des recommandations des d ivers  comi tes. 
A Manque d '  impl i c a t i o n  du corps professoral  , 
l0 Le m i l i e u  n 'a  pas e t6  s e n s i b i l i s e  par une denonstrat ion 
ou une analyse du probl  eme de 1 a 1 angue au Col 1 Sge. 
2' 11 ne s ' e s t  pas sen t i  implique par une sol  1 i c i t a t i o n  a 
analyser l e  probleme e t  B suggérer des so lu t ions.  
3' 11 n 'a  pas é té  amené a r e f l e c h i r  sur l a  responsab i l i t e  
qu i  l u i  r ev i en t  dans l ' é t a t  d e ' l a  langue au ColJGge. 
4' Il y a manque de consensus ou m a j o r i t e  t r o p  peu convain- 
cue e t  dynamique. 
5' Il n ' y  a pas d'encouragement s u f f i s a n t  a l ' a p p l i c a t i o n  
Bnergique des mesures adoptées. 
6' La p o l i t i q u e  du College ne repond pas aux besoins e t  n ' es t  
pas assez personnelle e t  loca le .  
B Manque de conv ic t ion  de l a  p a r t  des instances admin is t ra t ives.  
l0 La D i rec t ion  des Services pedagogiques e t  1 'administra-  
t i o n  du College ne se sont pas sen t ies  impliquées dans 
l a  p o l i t i q u e  e t  l ' o n t  l a i ssee  aux professeurs,aux dëpar- 
tements, aux comités qui 1 ' on t  produ i te  e t  se sont dissous. 
- 
VI II- Commentaires sur 1 a pertinence 
-
d'une pol itique 1 inguistique 
C Absence de support pour 1  'app l i ca t ion  de l a  p o l i t i q u e  
l0 Absence d'échange avec l e s  departements dans l e u r  démar- 
che de d é f i n i t i o n  de 1  eur pol i t ique  respect ive.  Absence 
d '  i n c i t a t i o n  e t  d'aide. 
2' Absence de dynamisme e t  d'enthousiasme chez ceux qu i  on t  
é té  chargés d  'appl i quer 1  a  pol i t ique  
3' Absence de moyens d'gval uat ion de l a  po l  i t ique,de r e f l e x i o n  
sur sa portee e t  son impact. 
Les 1  im i tes  d'une pol i ti que 1 inqu is t ique 
Une p o l i t i q u e  d o i t  r a l l i e r  une ma jo r i té  mais ne peut r e j o i n -  
dre 1  a t o t a l  i t& des personnes. Il sera i  t utopique de 1  ' imaginer. 
Les v e l l  é i  t a i r e s  pourront toujours invoquer 1 'absence de conv ic t ion  
de 1  'administrat ion,  des professeurs de f rançais,  des autres e t  .du 
m in is te re  pour j u s t i f i e r  l e u r  propre manque de conv ic t ion  e t  l e u r  
répugnance a 1  'ac t ion.  Souvent, l e s  e tud iants  t i r e r o n t  p r o f i t  de 
c e t t e  permissivitt! pour é v i t e r  l ' e f f o r t  de s u r v e i l l e r  l e u r  f rançais.  
De plus, 1  'absence de mesures de support e t  d 'éva luat ion peut 
rendre l e s  p l  us be l les  recommandations aussi pâles qu'une momie. 
Sans une ou p lus  d'une personne responsable, sans un enseignement 
qui repond aux besoins des etudiants, sans aide i nd i v i due l  l e  Zt 1 '6- 
tud iant ,  sans aide e t  sout ien aux départements, sans c l ima t  cu l t u -  
rel dans un Collège e t  sans activites valorisant l a  langue, une po- 
l i t ique linguistique est  un discours creux dans lequel l e  vent s'en- 
gouffre . 
Val idi t e  d'une pol itique 1 inquistique 
Le caract5re l e  plus  impgrieux de l a  validité d'une pol itique 
1 inguistique est  celui de sa presence constante. Une politique qu'on 
oublie es t  une politique déja morte, donc, inopgrante. Les mesures 
d'application preconisées dans la politique doivent - - .  renfermer leur 
'dynamisme rég6krateur. - 
La pol itique 1 inguistique ne doit pas, on 1 e voit, ê t re  con- 
fondue avec l e  texte q u i  l a  reprgsente. Le texte n 'es t  q u  'une de- 
cl aration de principe generateur de l a  véri tabl e vie l inguistique 
qu'il se r t  3 promouvoir. 
Une politique linguistique es t  comme l e  mécanisme q u i  propul- 
se l a  fus&. Il  reste qu 'une course doit ê t re  accomplie e t  qu 'el l e  
ne peut 1 'Gtre que par des personnes pour q u i  l a  beauté, l a  qualité, 
1 'efficaci t e  de 1 eur 1 angue est une prgoccupation q u i  engage 1 ' ac- 
t i o n .  
Le poids de l'oubli pese t rès  lourd e t  t r&s  vite sur un texte. 
Il appartient aux personnes de lui  conserver l a  vie. 
Concl usi on 
Cette recherche se proposait de faire  l ' e t a t  de l a  question 
sur les politiques en vigueur dans les Collgges e t  sur les moyens 
uti l ises pour permettre aux étudiants fa4 bl es d'acceder a la  maT- 
tri se des habiletés fondamental es de 1 ecture e t  d 'bcri ture . Espé- 
rions-nous secretement une panacée? une recette miracle? Nous 
n'en avons pas trouvé; mais nous avons observé quelques bonnes 
formules, quelques réussi tes. Peu! i l  faut l e  déplorer; e t  nous 
avons rencontré pl us d'interrogations que de reponses . 
11 es t  vrai que dans 1 'Outaouais, l e  contexte géographique 
e t  social resserre l e  contact avec 1 'anglais, ce qui rend 1 'appren- 
tissage naturel de la langue diff ic i le  e t  mGme parfois ambigu. La 
7angue maternel l e  semble une mauvaise mere quand une autre langue 
a un caractgre plus rassurant. Oui ! c 'es t  une raison que nous pou- 
v i  ons invoquer ici  pour expl iquer ou just i f ier  1 a tres pauvre Capa- 
ci té  d'expression 1 angagigre. Nous avons pourtant constate que dans 
des situations plus favorables, l e  même état  d 'alerte perdurait au 
sujet de 1 a qua1 i t é  de la langue dans les autres Colli2ges du Quebec. 
Nous n'avons pas reçu de repense de tous 1 es Col 1 Sges, tou- 
tefois, l e  nombre de ceux q u i  ont répondu 2i notre questionnaire 
nous parart suffisamment important pour croire q u  ' i l  représente la 
tendance actuel le  du m i  1 ieu col legial . Très peu d'expériences nous 
o n t  paru bien assises e t  concluantes; de nombreuses recherches e t  
tentatives cherchent leur voie. Cet Btat de la  question explique 
l e  f a i t  que les réponses avaient plutôt 1 ' a i r  de désir a nos yeux 
e t  qu'elles ne presentaient pas ce contour net qui nous aurait pa- 
ru tout 2i f a i t  rassurant e t  convaincant. 
Devant cette difficul te tirer sans ambages une conclusion, 
nous n 'avons pas trouve d 'autre attitude que ce1 1 e d'une interroga- 
tion qui se voulait lucide. Nous avons toujours souhaite qu'elle 
le demeure, y avons-nous réussi? 
Cette enquête nous a fait voir qu'il existe dans les Col le- 
ges un mouvement vers une prise en charge collective du probl grne 
1 inguistique. Un grand nombre de CollSges croient qu'il est pri- 
mordial de definir une politique linguistique; i l  se degage nette- 
ment une tendance % attaquer le probleme de la langue en son cen- 
tre. Pour respecter la division en trois plans que nous avons pro- 
posee dans notre introduction, nous continuerons % appeler ce plan 
central, plan social ou sociologique. Les Colleges cherchent l'adhe- 
sion des professeurs ou ils s'y heurtent. 
Qu 'on ne s 'y trompe pas, les "Col lGgest' pour nous ce n'est 
pas une administration impersonnel 1 e ou ennemie, ce sont 1 es pro- 
fesseurs eux-mêmes et les gens de 1 'administration, s'il en est, 
au même plan du vouloir et du désir d'ameliorer la situation lan- 
gagisre. Et nous pouvons degager cette conclusion que la majorite 
des Colleges croient que ce n'est pas uniquement au plan technique 
et au plan du savoir que se situe le probleme des carences en fran- 
çais au collégial mais au plan du vouloir et pas seulement du vou- 
loir des gtudiants mais des professeurs de toutes les disciplines 
et nous ajouterons au plan des administrateurs. 
Dans les Colleges que nous avons interroges, nous avons ren- 
contre un petit groupe de personnes qui ont voulu et ont entrepris 
une action. Ce groupe se proposait dtentra7ner 1 'ensemble des gens: 
professeurs, personnel de soutien, cadres, etudiants vers des mesu- 
res fermes susceptibles d'arnel iorer la  langue. Or l a  masse est  i m -  
personnelle e t  on n'arrive pas il en detacher suffisamment de volon- 
tés individuelles pour donner corps 3 une transformation globale. 
Nous voyons l à  une des raisons du pigtinement dans 1 'instauration 
d'une pol i tique 1 i n g u i  s t i  que. 
Peut-être l e  secret de la reussite consiste-t-il ii disperser 
dans la masse des agents dynamiques q u i  constituent l e  noyau de cel- 
1 ules actives. Ce secret, nous devons 1 e reconnaître, a @te trouve 
spontanément par l e  groupe de travail du Collège de La Pocatière 
qu'il  faudrait applaudir. 11 nous sembt e q u '  i l  est  particul ierement 
important d'en sais i r  toute la  valeur pratique dans les grands Col- 
l8ges où un mouvement d'ensemble serait  trop long e t  trop lourd ii 
organ i ser . 
La validité d'une politique réside surtout dans 'le f a i t  
qu'el l e  repond a un besoin, qu'el l e  es t  la concr6tisation d 'un  be- 
soin ressenti, i l  est  primordial d'accorder a chaque groupe de per- 
sonnes la  1 i berté e t  la responsabil i t e  de formuler ses besoins e t  
de trouver la  reponse originale e t  personnel l e  à ses probl hies. 
C'est a notre avis, dans l e  f a i t  même de cette prise en charge des 
groupes que reside une politique linguistique. Le texte officiel 
ne peut que reconnaçtre ce que les gens font reel lement e t  effecti- 
vement. Sinon, i l  representerait la  profession de foi cynique d 'un  
athée. 
Recommandations 
Compte tenu de notre conviction qu 'une pol i t i  que 1 inguisti- 
que vaut ce que valent les efforts pour l a  definir e t  1 'implanter; 
qu'elle est  un produit du milieu, qu'elle es t  un ref le t  du milieu, 
qu'elle es t  la vie linguistique réelle du milieu, nous recomnan- 
dons : 
l 0  pue les Colleges s'appliquent a definir une politi- 
que linguistique selon 1 'esprit e t  l e  dynamisme qui 
1 eur sont propres. 
2' Que les Col leges e t  tout leur personnel se definis- 
sent e t  defini ssent 1 eurs propres aspi rations au 
sujet de la  langue de sorte que la politique émane 
d'eux e t  réponde 3 leurs besoins d'ordre linguisti- 
que, pedagogique e t  culturel . 
3' Que cette politique soit  preparee e t  elaboree par 
des personnes e t  des comites q u i  soient attentifs 
aux desirs e t  aux reticences de 1 eur groupe. 
4' Que les Colleges mettent en oeuvre les moyens qui 
sont possibles e t  acceptes pour animer l e  milieu. 
5' pue les Collèges voient a mettre en oeuvre les ser- 
vices nécessaires a la poursuite des objectifs. 
6' Que les Col lèges definissent les responsabil ites 
reparties aux diverses instances quant à 1 'appl i -  
cation de la politique. 
7' Que les Colleges deteminent un mode acceptable 
d'eval uation des rBsul tats de cette pol i tique. 
ANNEXE 1 
Ayant êprouve 1 e devouement professionnel  du consei 11 e r  p6- 
dagogique de mon Collsge, j e  me permets au jourd 'hu i  d 'extrapo- 
l e r  e t  de demander l a  co l labora t ion  de tous l e s  conse i l l e r s  pé- 
dagogiques a l'enseignement r é g u l i e r  dans l e s  Collèges du Que- 
bec. 
Vo ic i  quel concours de circonstances m'amsne à avo i r  recours 
a vo t re  disponi  b i l  i te.  Les d ispos i t i ons  g~ographico-sociologico- 
1 ingu is t iques de 1 'Outaouais 00 j e  t r a v a i l l e  comme professeur de 
f rança is  nous rendent l a  tâche s i  pa r t i cu l ié rement  d i f f i c i l e  que 
nous croyons devo i r  f a i r e  des e f f o r t s  p a r t i c u l i e r s  pour redres- 
ser  l a  langue de nos btudiants.  A ce t  e f f e t ,  nous avons ?rBsen- 
t g  un p r o j e t  de recherche a l a  D.G.E.C. qui s ' e s t  montree recep- 
t i v e  au p o i n t  de nous accorder une subvention dans l e  cadre de 
P.R.O.S.I.P. 
Cette recherche a pour bu t  de nous f a i r e  connaît re l e s  moyens 
u t i l i s e s  dans l e s  Collgges pour remedier aux carences en f ran-  
ç a i s  des b tud iants .  En premier l i e u ,  nous voudrions ob ten i r  tou- 
t es  l e s  préc is ions possibles sur vot re  demarche de d é f i n i t i o n ,  
d '  implanta t ion e t  d 'éva luat ion d'une pol  i t i q u e  1 i ngu i  s t ique  dans 
vo t re  Col  l t ige. 
En deuxiême l i e u ,  nous voudrions savo i r  que l les  méthodes 
d'apprentissage ou quels systemes d 'a ide  personnel le a l ' e t u d i a n t  
vous avez ins taures pour repondre aux d ive rs  besoins d'appren- 
t issage de l a  langue maternel le. L'analyse de ces diverses me- 
thodes dev ra i t  nous permettre de mieux c h o i s i r ,  dans no t re  Col- 
lege, l e s  moyens propres à va lo r i se r  1 a 1 angue. 
Nous regret tons de vous demander un t r a v a i l  peut-être un peu 
fas t id ieux;  mais nous pensons que nous devons l e  f a i r e .  Vous 
comprendrez que, même s i  vous evaluez vo t re  réponse peu importan- 
t e  par sa teneur, e l l e  sera précieuse â nos yeux s i  e l l e  nous 
parvient .  Soyez assuré(e) que nous 1 'apprécierons . 
A defaut  de pouvoir repondre vous-même au questionnaire, vou- 
lez-vous avo i r  1 'obligeance de l e  d i r i g e r  vers l a  personne l a  
mieux placée pour y répondre? S 'il y a 1 ieu,  voulez-vous y j o i n -  
dre l e s  documents d 'appoint sur votre pol i t ique  1 i ngu i s t i que  e t  
nous f a i r e  parvenir  l e  t o u t  avant l e  20 décembre? 
Nous vous pr ions d'agréer l 'express ion de no t re  v i f  i n t é r ê t  
pour vos réa l i sa t i ons  pedagogiques e t  de nos remerciements pour 
vot re  b i e n v e i l l  ante co l1  aboration. 
1 7- 
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Françoise Poi t ras,  
Professeur. 
ANNEXE II: 
Une enquête dont l e  r e s u l t a t  a  etc récemment pub l i e  par un 
Col1 ége du Québec revé l  e  que 1  ' i n s tau ra t i on  d  'une pol  i ti que 
l i n g u i s t i q u e  dans un Colltige a  presque tou jours  etc l e  f r u i t  
du t r a v a i l  de l a  Commission pédagogique. L ' i ns tau ra t i on  d'une 
t e l l e  p o l i t i q u e  nous apparart comme une démarche déc is ive e t  
une r e a l i s a t i o n  importante dont une Commission pédagogique peut 
se f é l i c i t e r  e t  dont on peut l a  f g l i c i t e r .  
Vo ic i  quel concours de circonstances m'améne aujourd 'hui  a 
r ecou r i r  à vo t re  experience sur c e t t e  question. Les d ispos i t i ons  
géographico-sociologico-1 ingu is t iques de 1  'Outaouai s  00 j e  t r a -  
v a i l l e  comme professeur de f rança is  nous rendent 1  a  tâche s i  
par t icu l ig rement  d i f f i c i l e  que nous croyons devo i r  f a i r e  des e f -  
f o r t s  p a r t i c u l i e r s  pour redresser l a  langue de nos e tud iants .  
A ce t  e f f e t  nous avons présente un p r o j e t  de recherche 3 l a  
D.G.E.C. qu i  s ' es t  montree récept ive au p o i n t  de nous accorder 
une subvention dans l e  cadre de P.R.O.S.I.P. 
Cette recherche a  pour but  de nous f a i r e  connaît re l e s  moyens 
u t i l i s e s  dans l es  Colltiges pour remgdier aux carences en f ran-  
ça is  des etudiants.  
En premier 1  ieu, nous voudrions ob ten i r  toutes 1  es prec is ions 
possibles sur  vot re  démarche de d e f i n i  t i on ,  d ' imp lan ta t ion  e t  
d 'eva luat ion d'une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  dans vo t re  Collége. 
En deuxiéme 1 ieu, nous voudrions savo i r  quel 1 es methodes d 'ap- 
prentissage ou quels systemes d 'aide personnel l e  a 1 l e t ud ian t  on t  
é té  instaurés pour repondre aux divers besoins d'apprentissage 
de l a  langue maternel le. L'analyse de ces diverses mgthodes de- 
v r a i t  nous permettre de mieux cho is i r ,  dans no t re  Collège, l e s  
moyens propres à va lo r i se r  1 a langue, 
Nous regret tons de vous demander un t r a v a i l  peut-être un peu 
fast id ieux;  mais nous pensons que nous devons l e  f a i r e .  Vous com- 
prendrez que, même s i  vous évaluez vot re  reponse peu importante 
par sa teneur, e l l e  sera prgcieuse a nos yeux s i  e l l e  nous parv ient .  
Soyez assurt!(e) que nous 1 'appr6cierons. 
A dgfaut de pouvoir  rgpondre vous-meme au questionnaire, vou- 
lez-vous avo i r  1 'obligeance de l e  d i r i g e r  vers 1 a personne 1 a mieux 
placge pour y répondre? S ' i l  y  a 1 ieu, voulez-vous y j o i n d r e  l e s  
documents d 'appoint  sur vot re  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e t  nous f a i -  
r e  parvenir  l e  t o u t  avant l e  20 decembre. 
Nous vous pr ions d'agreer l 'express ion de no t re  v i f  i n t é r ê t  
pour vos travaux e t  de nos remerciements pour vot re  b ienve i l  1 ante 
co l1  aboration. 
/--- .-' 
Françoi se Poi t r a s  , 
Professeur. 
Les carences en français au collegial 
EnquEte subventi onnêe 
par l a  D . G . E . C .  
dans l e  cadre de P.R.O.S.I.P. 
C.E.G.E.P. de l'Outaouais 
dgcembre 1979 
A- POLITIQUE LINGUISTIQUE 
Nous cherchons a cerner l e s  imp l i ca t ions  contenues dans l ' g t a b l i s -  
sement d'une pol i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  dans un Collège de même que 1 ' i m -  
pact  d'une t e l l e  p o l i t i q u e  sur  l 'usage e t  l a  q u a l i t e  de l a  langue. 
(Veu i l l ez  ne pas t e n i r  compte des c h i f f r e s  i n s c r i t s  a côté des cases 
e t  dans l a  marge). 
1 . En t a n t  que consei 11 e r  pedagogique , croyez-vous qu 'une pol i ti que 
o f f i c i e l l e  au s u j e t  de l a  langue doive e' tre de f i n i e  dans un Col- 
1 gge? 
1 0 oui ,  certainement 
2 0 ou i ,  peut-être 
3 0 j e  ne sa is  pas 
4 0 non, j e  ne c r o i s  pas 
5 0 non, certainement pas 
2. Voulez-vous exp l iquer  l e s  ra isons de vo t re  reponse? 
A- POLITIQUE LINGUISTIQUE 
Nous cherchons i cerner 1 es impl i cat ions contenues dans 1 'e tab l  i s- 
sement d'une p o l i t i q u e  l i ngu i s t i que  dans un College de même que 1 ' l m -  
pact d'une t e l l e  p o l i t i q u e  sur 1 'usage e t  l a  q u a l i t 6  de l a  langue. 
(Veu i l l ez  ne pas t e n i r  compte des c h i f f r e s  i n s c r i t s  à c6te  des cases 
e t  dans 1 a marge .) 
1. En t a n t  que prgsident de l a  Commission pedagogique, croyez-vous 
qu'une p o l i t i q u e  o f f i c i e l l e  au s u j e t  de l a  langue doive ê t r e  de- 
f i n i e  dans un Coltège? 
1 0 ou i ,  certainement 
2 0 oui ,  peut-être 
3 0 j e  ne sa is  pas 
4 0 non, j e  ne c ro i s  pas 
5 0 non, certainement pas 
2. Voul ez-vous expl iquer. 1 es raisons de vo t re  reponse? 
3. Une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e s t - e l l e  presentement d e f i n i e  e t  
appl i quée dans v o t r e  Col 1 ege? 
1 0 o u i  
2 non 
s i  non, répondez a l a  quest ion suivante; 
s i  o u i ,  passez, s ' i l - v o u s - p l a f t  Zi l a  quest ion 5 e t  aux suivantes. 
4. Cette po l  i t i q u e  es t -e l  1 e présentement a 1 'étude? 
1 0 o u i  
2 0 non 
s i  non, passez immgdiatement a l a  quest ion 20; 
s i  o u i ,  répondez aux quest ions 5 3 10 e t  passez à l a  quest ion 20. 
5. Qui a p r i s  l ' i n i t i a t i v e  de demander expressément que c e t t e  p o l i -  
t i q u e  s o i t  é t a b l  i e  (cochez l a  case appropriee).  
1 0 un i n d i v i d u  (precisez son s t a t u t ,  S.V.P.) 
2 [7 l e  departement de f rança is  
3 0 un membre de l a  Commission pedagogique 
4 0 1 e conse i l  1 e r  pédagogi que 
5 0 l a  d i r e c t i o n  des serv ices  pedagogiques 
6 0 aut res  (prgcisez, S.V.P.) 
6. Nous aimerions pouvoir déterminer quel probleme on a pense ré- 
soudre par l'instauration d'une politique linguistique. Pou- 
vez-vous nous dire brievernent quelle raison on a invoquge pour 
justif ier la demande d'implanter une politique linguistique 
dans le Collsge? 
7. Pour suivre l e  processus d'implantation de votre po1 itique lin- 
guistique, nous croyons uti le de savoir à qui la  demande a bté 
adressge. 
1 0 a la direction des services pédagogiques 
2 0 à l a  Commission pgdagogique 
3 0  autres (precisez, s ' i l  y a lieu) 
8. A quelle date la demande d'implanter une politique 1 inguistique 
a-t-elle @te reçue par les instances concernees? 
9. Quel les  instances a-t-on chargees de donner s u i t e  a l a  demande 
e t  d ' é t u d i e r  l a  m e i l l e u r e  façon de d e f i n i r  une p o l i t i q u e  1 i n -  
g u i s t i q u e  adaptée 3 v o t r e  Co l lege l  Quel les personnes y o n t  
t r a v a i  11 6? 
10. Accepteriez-vous de nous f a i r e  pa rven i r  l e s  documents d 'appo in t  
au s u j e t  du mode d ' e l  abora t ion  de vo t re  po l  i t i q u e  1 i n g u i s t i q u e ?  
1 0 o u i  
2 0 non 
11 . Nous aimerions connaf t re  l e s  modal i t é s  de 1 a mise en appl i c a t i o n  
de v o t r e  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e .  Voulez-vous nous d i r e  à qu i  l e  
t e x t e  de l a  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  e t  l e s  recommandations q u i  en 
decoulent  o n t  e t 6  remis au terme de l a  redact ion? 
1 0 a l a  d i r e c t i o n  des serv ices pedagogiques 
2 0  a l a  Commission pédagogique 
3 0  aut res  (précisez, s ' i l  y a l i e u )  
12. 9ui a e t ë  charge dl61 aborer une s t r a t eg ie  favorisant 1 a mise en 
application des recommandations visant l a  polit ique linguistique? 
1 0 1 a direction des services pedagggiques 
2 0  l a  Commission pedagogique 
3 0 autres (prêcisez, s ' i l  y a l i eu )  
13. Quelles instances ont endosse l a  responsabili t6 de diffuser  l e  
texte  de votre politique linguistique? 
1 l a  direction des services pedagogiques 
2 0 1 a direction du Col lege 
3 0  autres (precisez, s ' i l  y a l i eu )  
14. Pourriez-vous nous donner 1 a date' de l a  pub1 icat ion o f f i c i e l  l e  
de votre politique linguistique? (annge, mois) 
15. Quels moyens a-t-on ut i l  i sês  pour diffuser  l e  tex te  ou l a  teneur 
de l a  polit ique linguistique instauree par l e  College? 
1 0 journal local 
2 0 journal du Col1 8ge 
3 0 note de servi ce 
4 0 reunion spéciale 
5 0 réunions departemental es 
6 0  autres (precisez, s ' i l  y a l i e u )  
16. A-t-on charge une personne ou un cornite specia l  de s u r v e i l l e r  
l ' a p p l i c a t i o n  de l a  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e ?  (Précisez, s ' i l  y 
a l i e u )  
1 0  ou i  
2 0 non , 
17. Avez-vous mesuré l e s  changements que vo t r e  pot i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  
a apportés? 
1 ' 0  ou i  
2 0 non 
18. En êtes-vous s a t i s f a i t s ?  
1 0 oui ,  entigrement 
2 0 oui ,  suffisamment 
3 0 ou i ,  pa r t i e l l ement  
4 0 non, pas suffisamment 
5 0 non, pas du t o u t  
6 ) nous ne pouvons nous prononcer 
19. Accepteriez-vous d'en d iscu te r  avec moi ? 
1 0 ou i  
2 0 non 
8- METHODES D 'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE MATERNELLE 
Nous aimerions savo i r  s ' i l  e x i s t e  dans vo t re  Collège une ou p lu -  
s ieurs  methodes (en dehors de 1 'enseignement en s a l l e  de c lasse) par 
lesque l les  1 'é tud iant  peut apprendre e t  per fec t ionner  sa langue e t  
quel les sont l e s  mot ivat ions qui l e  poussent a l e s  u t i l i s e r .  
20. Pourriez-vous nous donner 1 e pourcentage approx imat i f  des profes- 
seurs qu i  (dans 1 'ensemble du Collgge) accordent de 1 'importance 
à 1 a 1 angue o r a l e  ou é c r i t e  de l eu rs  é tud ian ts?  
21. Quel es t ,  selon-vous , e t  de façon approximative l e  pourcentage 
des professeurs qu i  manifestent concrgtement l e u r s  exigences au 
s u j e t  de 1 a qua1 i t e  de 1 a 1 angue, jusqu'a f a i r e  recommencer l e s  
t ravaux ou a sous t ra i re  des po in ts  dans l e s  t ravaux des é tud iants? 
22.  Nous aimerions savo i r  s i ,  en dehors de ses cours de f rançais,  
1 ' g tud ian t  peut u t i  1 i s e r  une methode quel conque d'apprentissage, 
e t  comment vous appelez ce t t e  methode. Ex i s te - t - i l  dans vo t re  
Col 1 Gge? (cochez toutes l es  cases appropriées) 
1 0 un a t e l i e r  de f rangais 
2 O un centre de depannage en f rança is  
3 0 une cl i n ique  de l a  langue 
4 -0 un centre d 'apprentissage en français 
5 0 un 1 aborato i re  de f rançais 
6 0 un serv ice de consu l ta t ion 
7 0 un systeme de t u t o r a t  
8 0 autres (precisez, s '  il y a 1 leu )  
s i  non, passez à l a  question 33, S.V.P. 
23.  sui a mis sur p ied ces services que vous avez pointés? 
1 0 l e  departement de f rançais 
2 0 un professeur 
3 0 une equipe de professeurs 
4 0 l a  d i r e c t i o n  des services pedagogiques 
5 0 autres (prgcisez, s ' i l  y a l i e u )  
24. Depuis combien de temps l e s  methodes que vous avez indiquees ' 
sont-el  1 es appl i quees dans vo t re  Col l?ge? (donnez-nous , s 'il - 
vous-plart,  l e  nombre d 'années en s p e c i f i a n t  l a  methode, s i  vous 
en avez ind ique p l  us d'une) . 
25. Quel1 e(s) personne(s) assure(nt) 1 'animation e t  1 a cohésion dans 
l 'usage des méthodes indiquees p lus  haut? 
1 0 l e  responsable de l a  coord inat ion departementate en f rançais 
2 0 un seul professeur 
3 0 une equipe de professeurs 
4 0 autres (precisez, s ' i l  y a 1 i e u )  
26. Si l e s  personnes qu i  t r a v a i l l e n t  avec l e s  Btudiants dans 1 ' u t i l i -  
sa t ion des methodes que vous avez indiquées sont  des professeurs, 
sont-el les,  au moins p a r t i e l  lement, 1 i bgrées de l e u r  charge d'en- 
se i  gnement? 
1 0 ou i  
2 0 non 
3 0 l a  question ne s 'appl ique pas: l e s  personnes concernles 
ne sont  pas des professeurs 
27. La mêthode que vous appliquez exige l a  d i s p o n i b i l i t e  de combien 
de personnes? 
28. Cette disponi  b i l i  t b  depend-elle d 'une décis ion c o l l e c t i v e  ou 
d 'une decis ion personnel 1 e? 
1 0 deci  s ion departementale 
2 .O base vo lon ta i re  
29. Combien dlheures/semaine sont o f f e r t e s  par vot re  mbthode au li- 
bre  choix de l ' b t u d i a n t ?  
30, Combien d 'e tud iants  se prevalent  des services proposes par vo t re  
mbthode dans une semalne? (Donnez un nombre approximat i f )  
31. Pouvez-vous nous d i r e  brigvement quels moyens sont  u t i l i s é s  pour 
amener 1 le tud ian t  a u t i l  i s e r  l a methode d 'apprentissage en usage 
dans vot re  Col lgge? 
32. Avez-vous mesur6 l ' e f f i c a c i t e  de l a  méthode que vous u t i l i s e z ?  
1 0 oui  
2 0 non 
33. Est-ce que vous accepter iez de nous accorder une entrevue pour 
nous donner des p r e c i s i  ons? 
1 [7 oui  
2 0 non 
ANNEXE IV 
L i s t e  des 30 CollBges qui  on t  fou rn i  des donnees pour no t re  
enquête. 
E f f e c t i f  




Côte-Nord (Manicouagan ) 
Edouard-Montpetit 
Françoi s-Xavier Garneau 
John Abbott 
Jol i e t t e  
La Pocatiere 
Levis-Lauzon 





Région de 1 'Amiante 
Rimouski 









26- Tro is -R iv ières  
27- V a l l e y f i e l d  
28- Vanier  
29- Montreal (sans i d e n t i f i c a t i o n )  
30- Montrdal (sans i d e n t i f i c a t i o n )  
Champ1 a i n  (pas de reponse au quest ionnaire:  - - 
v i s i t e  seulement; nous n ' en tenons 
pas compte dans l e s  s t a t i s t i q u e s )  . 
* T i r e  de 1 'Annuaire de l a  f e d é r a t i o n  des CEGEP 1979-80 
ANNEXE 
D I  STRI BUT1 ON DES REPONSES AU QUESTIONNAI RE 
Col 1 ege T i t r e  des personnes 
Ahuntsic 1- coordonnatrice du departement 
de f rança is  
Bois-de-Boulogne 2- consei l  1 e r  pedagogique 
3- president de l a  Commission pédagogique 
Bourgchemin (St-Hyacinthe) 4- consei l  1 e r  pgdagogi que 
Côte-Nord (Manicouagan) 5- consei l  1 e r  pedagogique - président 
du comitg pedagogique 
Edouard-Montpeti t 6- consei l  1 e r  pgdagogi que 
François-Xavier Garneau 7- animateur l i n g u i s t i q u e  
Jol i e t t e  8- consei 11 e r  pedagogi que 
La Pocatière 9- ad jo i n t  au D.S.P. 
Levi s-Lauzon 10- président de l a  Commission pédagogique 
Maisonneuve 11 - coordonnateur de l a  recherche e t  de 
1 'exp6rimentat ion 
Matane 12- ad jo i n t  a 1 'organ isat ion de 1 'enseignement 
13- département de Le t t res  
Nord-Ouest 14- coordonnatrice du departement de f r ança i s  
Outaouais 15- consei l  1 e r  pedagogique 
16- president de 1 a Commission pgdagogi que 
Région de l 'Amiante 17- D.S.P. 
Rimouski 18- consei 11 e r  pédagogi que 
19- président de l a  Commission pédagogique 
Saguenay ( A l  ma ) 20- conse i l l e r  pgdagogique 
(Chicoutimi ) 21 - consei 11 e r  pédagogique 
(JonquiGre) 22- responsable de l a  R.& E. 
Sa in t -Fé l ic ien)  23- président de l a  Commission pédagogique 
ANNEXE (suite) 
col 1 ege Titre des personnes 
Saint-Jean 24- CO-responsable de la gestion départe- 
mentale 
Saint-Jerôme 25- conseil 1 er pédagogique 
Sherbrooke 26- responsable de la R et E 
Troi s-Ri vi Gres 27- professeur, secretaire du comité de 
frança i s 
Valleyfield 28- président de la Commission pédagogique 
Van i er 29- president de la Commission pédagogique 
Montréal (non identifié) 30- consei 11 er pedagogique 
Montréal (non identifie) 31 - conseiller pedagogique 
27 Coll4!ges participent Zi l'enquête en rependant au questionnaire', 
3 Colleges ont repondu par lettre ; 
1 College n'a pas rependu, mais nous a accordé une entrevue, 
21 personnes ont répondu au questionnaire. 
ANNEXE 
25/30 Col leges  ont ou préparent une pol i t i q u e  1 inguist ique 
Col leges qui decl arent 
avo i r  une po l l t ique  








Saint-Fe1 i c i e n  
Troi s-Rivieres 
Vanier 
Collèges qui d isent  
préparer une pol i t i que 








Region de l 'Amian te  
Rimouski 
R i  vigre-du-Loup 
A l  ma 
Jonguiere 
Saint-Jean 
S her broo ke 
V a l l e y f i e l d  
Col leges qui décl arent 
n 'avo i r  pas de po l i t ique  
( 5  16.7% 
301 i e t t e  
Levi  s- Lauron 
Sa i nt- Jerôme 
Montreal (non i d e n t i f i e )  
Montreal (non i d e n t i f i e )  
ANNEXE 
Repartition des donnees se lon  l e s  e f f e c t i f s  des CollSges 
Sur 1 0  Colleges qui o n t  une polit ique 
5 sont des p e t i t s  Col 78ges (500 a 2000 étudiants ) 
2 sont des moyens Colleges (2000 a 3500 Gtudiants) 
3 sont des grands Colli2ges (3500 à 7000 e t u d i a n t s )  
Sur ces 3 grands CollGges 
" sont  des Col 1 eges anglophones 
Sur 15 Col l e g e s  qui préparent une poï itique 
5 sont des p e t i t s  Co175ges 
4 sont des moyens CollGges 
6 sont des grands CollGges 
Sur 5 Col 1 Gges q u i  ne prgparent pas de p o l  i t i que 
1 e s t  un p e t i t  Col16ge 
2 sont  des moyens Co1 Ièges 
2 sont des Co11Sges de Montrgal 
ANNEXE ( su i  t e )  
Sur 25 Coll8ges qu i  on t  ou preparent une p o l i t i q u e  
10 sont des p e t i t s  Colleges 
6 sont des moyens Col lgges 
7 sont des grands Colléges 
2 sont des grands Col léges anglophones 
Sur 5 Col 18ges qui ne préparent pas de pol i t i q u e  
1 e s t  un p e t i t  Collége 
2 sont des moyens Collèges 
2 sont des Colléges de Montreal 
ANNEXE VIII 
Rgpar t i t i on  des données selon l e s  régions * 
Ont ou preparent N'ont pas de Ne par t i c ipen l  
une pol i t ique  pol i t i q u e  pas a 1 'enquêl 








Saint-Fe1 i c i e n  
François-Xavier Garneau X 
La Pocatiere X 
Lévi s-Lauzon 
Limoi lou X 




ANNEXE (sui te) 
TROIS-RIVI ERES 




CANTONS DE L'EST 
Lennoxvi 1 1  e 
Sherbrooke 










Champ1 ain, St-Lambert 
Campus Sorel -Tracy 
Val1 eyfield 
ANNEXE VIII ( su i  t e )  
ILE DE MONTREAL 
Ahuntsic 
Andri!-Laurendeau 






Van i e r  








* R e f :  Lavigne, Jacques (d i r ec t i on  des gtudes économiques e t  
d6mographiques) zone de recrutement des organis-  
mes d l  enseignement col  1 6g ia l  , par ecol e de prove- 
nance, automne 77. Gouvernement du Qugbec, M i -  
n i s t e re  de l 'Education, Secteur de l a  p l  a n i f i c a -  
t i o n  , document s t a t i s t i q u e  51 , sept. 1979. 
ANNEXE. a 
LISTE DES DOCUMENTS RECUS 
Note: Lorsque l e s  documents issus  des comites d i v e r s  ou des personnes 
responsables e t a i e n t  dates, nous l e s  avons c lasses pa r  o r d r e  
chrono1 ogique , 
COLLEGE AHUNTSIC. Annexe au quest ionna i re  [mise au p o i n t  au 
s u j e t  d'un cent re  de dépannage Cree en oc tobre  1979) 
1 page. 
Centre de depannage en f rança is ,  r a p p o r t  de l a  session 
d'automne 1979. Comite du cent re  de depannage, 
Jean Godin. 6 pages. 
COLLEGE BOIS-DE-BOULOGNE. O b j e c t i f s  pour l e  département de 
f ranca is ,  p o l  i t i q u e  de l a  1 angue, p r i n c i p a l e s  mesures 
departementales, p ropos i t ions .  2 pages. 
P l  an d ' a c t i o n  pour 1 'animation du m i l  i e u  en f o n c t i o n  
de l a  p o l i t i q u e  de l a  langue e l  aborée par  l e  departe- 
ment de f rança is .  Elichel Paquin. 6 pages, Annexe ', 
E x t r a i t s  du auest ionnaire u t i l i s 6  au Col l8qe de 
- 
Sainte-Foy. 8 pages, 
Quelques i n d i c a t i o n s  r e l a t i v e s  au cho ix  des p r i o r i t g s  
d 'ac t i on .  f i i che l  Paquin. 1 page. 
COLLEGE BOURGCHEKIN, campus SAINT-HYACINTHE. Moyens 3 u t i  1 i ser  
pour  assurer une qua1 i t é  constante de l a  langue é c r i t e .  
Rapport des membres du sous-comité de 1 'assemblee des 
coordonnateurs. Novembre 1975. 19 pages. 
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE. CAIdPUS SAINT-LAMBERT-LONGUEUIL. 
A manual f o r  t u t o r s .  Susan Woodruff, Susan Kerwin. 
205 pages. 
M o u n t  o f  t ime spent s tudy inq and read ing d a i l y .  
1 page. 
Assignment X4 Wri t i n s  up your s tudy  con t rac t .  
3 pages. 
Assignment #5 S e l f  i n s t r u c t i o n  on "how t a  study". 
3 pages. 
Assignment #6 Weekly schedules, 1 i s t s ,  char ts ,  
graphs, and progress repor t s .  2 pages. 
A t t i t u d e  t o  read ins  scale. 1 page. . 
Col 1 ege compl ementary course 905-1 01 -78. "To teach 
i s  t o  l e a r n ' .  Academic t u t o r i n q  i n  Theory and Prac- 
t i c e .  3 baaes. 
Col leqe Student Record Book. Susan Woodruff. 
96 pages. 
Col leqe e n q l i s h  placement t e s t .  6 pages. 
Diagnost ic  p r o f i l e  f o r  survey o f  s tudy  h a b i t s  and 
a t t i t u d e s .  1 page. 
D iagnost ic  read ing t e s t .  23 pages. 
Goal settinq,. 3 pages. 
S e l f  Concept scale. 2 pages. 
S e l f  fcianaqement survey. Susan Kerwin. 3 pages. 
Sk i  11 s .improvement op t ions .  11 pages. 
Study a t t i t u d e s  check l i s t .  2 pages 
Study h a b i t s  check l i s t .  4 pages. 
Survey o f  study hab i t s  and a t t i t u d e s .  4 pages. 
Tutee's quest ionnaire.  3 pages. 
Workbook f o r  developing reading e f f i c i e n c y .  
Susan Woodruff. 290 pages. 
COLLEGE REGIONAL DE LA COTE-NORD . Cam~us KAN 1 COUAGAN (Haute- 
r i v e )  P r o j e t  de p o l i t i q u e  de i a  langue f ranca ise  
d c r i  t e  au campus Manicouagan. Hauter ive.  13 f e v r i e r  
1979. 8 pages, 
Pol i t i q u e  du f ranca is .  Comi t d  pedagogi que 1 978-79 
en c o l l a b o r a t i o n  avec l e  département de f rança is .  
15 aoGt 1979. 5 pages. 
COLLEGE FRANCAIS-XAVIER GARNEAU. P o l i t i q u e  de la langue &ri- 
t e  dans l e  secteur de 1 'enseignement. Mars 1978. 
21 pages. 
Rapport du cornite ad hoc. mai 1978. 3 pages. 
Rapport d'etape. Jean-Marie Rousseau, animateur 1 i n -  
gu is t ique.  Janvier  1979. 4 pages. 
Une p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  qu i  se veut  g lobale.  5 pages. 
Rapport d 'etape. Jean-Marie Rousseau. P r i  ntemps 1979. 
11 pages. 
P o l i t i q u e  l i n q u i s t i q u e :  un b i l a n  p o s i t i f  dé ja .  2 pages. 
Propos i t i on  r e l  a t i v e  au poste d 'animateur 1 i n g u i s t i -  
que, 30 mai 1979. 2 pages. 
P o l i t i q u e  de l a  c o r r e c t i o n  de l a  langue é c r i t e .  Dé- 
partement de Le t t res ,  3 pages. 
Une p o l i t i q u e  l i n q u i s t i q u e  g lobale.  1 page. 
Penal i s e r :  pourquoi e t  pourquoi pas? 4 pages. 
Une nouve l l e  pgdagogie dans l 'enseignement c o r r e c t i f  
du f r a n ç a i s  au co l  l e e i a l  . 3 pages. 
Votre f r a n c a i s  &rit. 2 pages. 
Propos i t ion .  2 pages. 
Drame. Jean-Marie Rousseau. 4 pages. 
-
L'encadrement des cours no rmat i f s  de f rança is .  Co l lo -  
que A.Q. P. F. , mai 1979. 9 pages. 
Rapport d'@tape. Jean-Marie Rousseau. Janv ie r  1980. 
12 pages. 
JOHN ABBOT COLLEGE. Dimensions o f  Development. D r  Gera1 d 
B i s s e t t .  December 1979. 2 pages. 
COLLEGE DE LA POCATIERE. Rapport du comitê Tgfec, novembre 
1975. 3 pages. 
Rapport du cornit6 pour I ' a m e l i o r a t i o n  du f r a n ç a i s  
&rit. A v r i l  1976. 13 pages. 
-
P o l i t i q u e  de l a  langue f rança ise  é c r i t e .  Mai 1977. 
54 pages, 
Autrement d i t .  Daniel Sa in t -P ier re ,  (Chronique de 
langue). 12 pages. 
H i s t o r i q u e  de l a  1101 i t i q u e  de l a  lanaue f ranca ise  
& r i t e  au C.E.G.E.P. de La Pocatigre. 7 pages. 
COLLEGE DE LIMOILOU. E x t r a i t s  des procss-verbaux des rêu-  
n ions du departement de f rança is .  Mars 1979 - a v r i l  
1980. 4 pages. 
P o l i t i q u e  du f ranca is  é c r i t .  Decembre 1979. 4 pages. 
Français c o r r e c t i  f. 1 6 pages. 
COLLEGE DE MAISONNEUVE. Resul t a t s  des quest ionna i res  su r  1 a 
langue e c r i t e  des 4 tud iants .  20 pages. 
Travaux du cornite sur l a  1 angue. 1 0  pages. 
COLLEGE DE MATANE. P o l i t i q u e  du f r a n ç a i s  &rit. Janv ier  1978. 
1 page. 
COLLEGE DU NORD-OUEST. Resul tats du t e s t  Tefec. Janv ier  1977. 
5 pages. 
COLLEGE DE L'OUTAOUAIS. Propos i t ions  pour un p l a n  concert4 2
Col 1Sae de 1 'Outaouais (dans 1 e cadre de 1 ' annee du - -  - - 
f r a n ç a i s )  Benoî t  ~enaud:  1978. 3 pages. 
COLLEGE DE LA REGION DE L'AMIANTE. P o s i t i o n  des professeurs 
de f rança is  sur  l e  problerne de l a  c o r r e c t i o n  de l a  
langue ê c r i t e .  2 pages. 
P o l i t i q u e  concernant l e  f rança is  &rit. 1979. 9 pages. 
COLLEGE DE RIMOUSKI. L'EMISSAIRE. Numgro spéc ia l  , Rapport 
su r  l ' a m e l i o r a t i o n  du f rança is .  Comité sur  11am61io- 
r a t i o n  du f rança is .  novembre 1977. 21 pages. 
L e t t r e  adressée aux membres du Consei l  d 'admin i s t ra -  
t i o n .  S i  gnée Géra1 d Garon , CaccompagnGe d ' un docu- 
-
ment i n t i  tu14 Rappel , h i s t o r i q u e  s u c c i n c t  des recom- 
mandations e t  des decisions] . 6 oc tobre  1977. 
3 pages. 
Cor rec t ion  e t  ame l io ra t i on  du f r a n ç a i s  au p l a n  peda- 
goclique. Reg1 ement approuvé pa r  1 e Consei 1 d ' admi - 
n i s t r a t i o n  du CollGge 3 son assemblee du 1 8  oc tobre  
1977. novembre 1977. 2 pages. 
L'enseiqnement des 1 anques.  ilan an des experiences 
au Col l e g e l  . 3 pages. 
Rapport f i n a l  du comite d 'g tude sur  l e s  d i f f i c u l  t e s  
d 'apprent issage en l e c t u r e  e t  en f r a n ç a i s  b c r i t .  
18 a v r i l  1979. 8 pages, 
E x t r a i t  du proces-verbal de l a  8e assemblée du Con- 
s e i l  d ' admin i s t ra t i on .  21 j u i n  1979. 4 pages. 
COLLEGE REGIONAL DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 
Vers une p o l i t i q u e  g loba le  de v a l o r i s a t i o n  de l a  lan-  
ue d'enseignement au Co1 lgge  de Chicout imi .  Janv ier  
f1979. 11 pages. 
Rapport du Comite pour 1 a v a l o r i s a t i o n  du f rança is .  
Mai 1979. 17 pages. 
COLLEGE DE JONQUIERE. Proposi t ions p o r t a n t  sur  une p o l i t i q u e  
de l a  langue f rança ise  au C.E.G.E.P. de Jonquigre. 
A v r i l  1979. 7 pages. 
E x t r a i t  du procgs-verbal de l a  reun ion de l a  Commission 
pedawgique tenue l e  11 j u i n  1979. 3 pages. 
COLLEGE DE SAINT-FELICIEN. Rapport sur  1 a pol  i t i q u e  1 i n g u i s -  
t i q u e  ti adopter pour 1 'annee 1977-78. A v r i l  1977. 
6 pages. 
COLLEGE DE TROIS-RIVIERES. Pour une p o l i t i q u e  de l a  lanque 
au Col 1 Sqe de T r o i  s-Riv isres (quest ionna i re  adressg 
aux,professeurs en vue de préparer  une journée p6da- 
gogi que) . Mai 1977. 6 pages. 
Pour une p o l i t i q u e  du f ranca is  au C.E.G.E.P. de T r o i s -  
R iv ig re .  Journée pedagogique co l  l g g i a l e  de mai 1977. 
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